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DANMARK-KINA udgives med støtte
DANMARK-KINA er en mellemfolkelig forening, 
der fortæller om Kina i Danmark. 
Gennem Danmark-Kina kan du få udbygget din 
viden om Kina og dyrke din interesse for Kina. 
Danmark-Kina blev stiftet i 1952.
– det bedste på dansk om Kina
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KINAS ÅRHUNDREDE
ske. Og nu taler mange om det 21. århundrede som det kinesiske.
Det, der har ligget i det britiske og amerikanske århundrede, har været en reel overle-
genhed, i bund og grund udsprunget af rå magt. Økonomisk og militært. Med det på plads 
har det været uproblematisk at lade den kulturelle side være ansigtet udadtil, og man har 
oplevet det vestlige værdigrundlag som relativt uomtvistet, fordi styrken og gennemslags-
men også den eneste rigtige.
Og nu står vi så i det kinesiske århundrede. Man skal ikke hæfte sig for meget ved betegnel-
verdensopfattelse er den, som alle andre må rette sig efter og rette ind efter. Når vi støder 
på noget, der udfordrer det iboende hegemoniske vestlige verdenssyn, bliver vi udfordret 
på en måde, vi ikke forestiller os.
punkt i, at værdier kan diskuteres. Faktisk er det sundt, for det er en god øvelse at kunne 
argumentere for det, man tror på og mener. Den anden er, at man kan have mere end et 
haft samfund, hvor fx forskellige religioner eller forskellige politiske holdninger ikke alene 
har levet med og ved siden af hinanden, men også hver især har kunnet udfolde sig og 
blomstre. 
Den kinesiske udfordring til os er også forestillingen om fredelig sameksistens og lige-
i det 19. og 20. århundrede, fra den tid, hvor vi så verden som en arena, hvor vi havde vun-
det kampen. Men prøver man at tænke anderledes, kan man fundere over, hvilke værdier 
Kina står for og om det ville kunne bibringe os en mere mangfoldig og broget verden.
Kan man forestille sig, at Kina vil bruge sin i hvert fald økonomiske og til dels også militære 
vil gøre en forskel, hvordan vi agerer. Der er to ting, man skal være sig bevidst. 
Den ene er, at tryk avler modtryk. Med den stigende kinesiske selvbevidsthed vil man 
kun styrke de kræfter også i Kina, der går i retninger, vi ikke ønsker, ved bombastisk belæ-
andre omstændigheder. 
til, at man sætter sig ind i det, man udtaler sig om. Jeg er rystet over den uvidenhed, der er 
åbenhed, hvor man spørger ind til og vil lære af hinanden.
mål.
Med ønsket om et bedre nyt år
Julie Brink
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AF DENG ANQING ©
DENG ANQING, , f. 1984, kommer fra Wuxue i Hubei-provinsen. Deng 
har studeret litteratur. Efter at have boet og arbejdet forskellige steder har han slået sig 
ned som forfatter i Beijing. Blandt hans værker er essaysamlingerne King on Paper, 
A Soft Distance og Candies in the Mountain. Desuden er Deng Anqing forfatter til 
novellesamlingerne I met a Somali Pirate og A Star at the End of the Sky og til 
romanen Wanghua Town.
Fyrre dage i karantæne bragte mig tættere på mine forældre er et blandt fl ere essays, 
som Deng Anqing skrev på kinesisk og udgav på sin blog, da han i vinteren 2020 var 
i karantæne sammen med sine forældre i hjembyen Wuxue i Hubei-provinsen.
 FYRRE 
 DAGE
Far sad i sundhedsklinikkens venterum 
tede lægen sit termometer og målte min tem-
peratur. Han skrev nogle informationer på et 
stykke papir, stemplede det og sagde: ”Tag 
det med ind ved siden af til landsbykomiteen 
og få dens stempel.”
Det viste sig at være en slags attest: “Pa-
tient Deng XX (min fars navn), mand, 69 år, 
kropstemperatur 36,5°C, bosiddende i det-
og-det område, i den-og-den landsby. Op-
summering: Patienten har haft diabetes i 10 
år. Der anbefales opfølgning på det lokale ho-
spital. Han ledsages af sin søn, Deng Anqing, 
mand, 36 år, kropstemperatur 36,2°C, bosid-
dende i den-og-den landsby.” Nederst var læ-
gens underskrift, datoen og sundhedsklinik-
kens stempel. 
ikke i karantæne, status godkendt, er givet 
tilladelse til at passere.” Så satte han landsby-
komiteens stempel.
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(Wuxue hører administrativt under provins-
byen Huanggang i Hubei). Al offentlig trans-
begrænsninger på brug af el- og motorkøre-
delse fra landsbyledelsen.
udleverede nok til en uge ad gangen. De to 
første gange var det frygtelig besværligt. Nu 
håbede vi på, at det ville gå mere glat denne 
gang. Far havde brug for insulin til sine dagli-
sukker og give symptomer som kvalme og 
opkast, øget søvnbehov, nedsat appetit m.m. 
til træ påtrykt forbud mod forsamling og spil. 
Efter en halv time var vi fremme ved byen. 
levnede os kun lige plads nok til at komme 
der var slået op ved siden af, sad de, der var 
til byen. Jeg viste dem vores attest, og de vin-
kede os igennem. Det var første gang, efter 
dage siden, at vi så lukkede døre og porte til 
blev vi standset ved endnu en midlertidig 
lod os passere.
Den trehjulede elmotorcyk
el er mine 
forældres primære transp
ortmiddel, 
som de bruger til alle form
ål.
Far er på vej ud fra 
hospitalet med sin insulin.
Med min far på vej til undersøgelse. 
Efter Covid-19 epidemien var bragt 
under kontrol, kunne alle igen gå til lægen
på det lokale hospital. Alle bar mundbind, 
og der var en nervøs stemning.
da alt var i orden, gik far ind for at købe sin 
efter far: ”Køb nu ikke for lidt! Ellers skal 
vi bare snart af sted igen.” Far nikkede og 
sagde: ”Det er ikke sådan, at man bare kan 
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bede om at købe mere. Man får en fastsat 
mængde.” 
Det var så forklaringen på, at insulinen 
altid kun rakte til omkring en uge. Efter lidt 




”Sådan er priserne på hospitalet,” sagde 
ind: ”Det er ikke så mange penge, far, det er 
ikke noget at snakke om.” Der var folk om-
berørt. Da vi var kommet ud fra hospitalet, 
kuai. Han nikkede: ”Det er 
-
ve kuai.”
bagved på ladet, fortsatte: ”Faktisk er medi-
-
sikringen bliver trukket fra. Er det ikke det, 
Jeg nikkede. Jeg var klar over at far bragte 
emnet op igen, fordi han følte sig utilpas ved, 
"Og vi aner ikke, hvornår karantænen får 
-
”Du er vel ikke ved at være træt af at have 
mindste! Du må blive så længe, det skal være. 
-
byen.”
Det var ikke løgn. Jeg havde tænkt over, 
til nytår. Der gik ikke mere end et par uger, 
-
dage gik med at gå rundt til familie og naboer 
og ønske godt nytår, og nogle dage gik med 
faktisk tilbragte sammen med mine forældre, 
var ganske kort.
-
Jeg havde selvfølgelig spurgt mig selv, 
-
ikke brudt ud for alvor, og det virkede stadig 
og forlod Hubei. En af dem var en god ven, 
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-
-
ret her, ville far være endnu mere bekymret, 
Attesten lå stadig i min lomme, og ved 
-
tient Deng XX (min fars navn), mand, 69 år ...”. 
Min far ville snart fylde 70 år.
Jeg mærkede et sug af bekymring. Selv-
bemærket, hvor meget han var ældet. Efter 
lang tids sygdom var han svundet ind, hans 
ansigt var blevet blegt, hans gang usikker, og 
havde sat deres spor, og min far var langsomt 
ved at blive en gammel mand. Og min tid til-
bage sammen med ham var derfor så kort.
fordi vi ligner hinanden for meget. Det føltes 
kun se det, der vakte ubehag. Jeg er en yngre 
udgave af min far, og ifølge min mor er vi også 
i temperament som to alen ud af et stykke. 
Hun siger altid: ”Tal nu ikke som din far, uden 
at bruge hovedet”. 
Episoden på sygehuset, hvor min far 
-
Far havde ikke kontrol over sine følelser, han 
far, et barnligt temperament: god af natur 
men temmelig selvoptaget.
-
de mig om en episode, som ligger en del år 
var på ferie, da han nervøst brød ind:
”Nå, det var godt”, sukkede far dybt.
De næste gange vi talte i telefon, spurgte 
En måned senere begyndte far igen: ”De der 
-
Min far var bange for at mangle penge. 
-
kilde til vigtige oplevelser og erfaringer, men 
ikke dele med min far. Han ville ikke kunne 
oplevelser med ham, men hver gang lød hans 
-
været tilbageholdende med at fortælle ham 
om mit liv.
Min fars bekymring havde dog en følge-
virkning for mig: Jeg brugte selvfølgelig af 
mine egne penge, men det var med en ude-
-
give mine forældre mad på bordet eller be-
var ude at spise dyrt, lød min indre stemme: 
proppet.” Den slags skyldfølelse er som et 
bundløst hul, der aldrig kan fyldes.
Følelsen var altid stærkest omkring nyt-
forærede dem lidt penge, hyggesnakkede 
dårlige samvittighed en smule, men så snart 
dybe følelse af at være i gæld. Den tid vi hav-




kunne hvile sig på sofaen. Mor kom ind og 
om vores tur. Mor sendte far et blik:
”Du kunne vel selv have købt din insulin! 
Hvad skulle du slæbe Anqing, din søn, med 
”Du ...! Du vil bare have din søn til at pun-
ge ud. Jeg ved godt, hvad du er ude på,” sagde 
mor med en stram mine.
Jeg brød ind: ”Det var altså ikke så dyrt, 
mor, du skal ikke være bekymret.”
”Du har allerede sendt os 10.000 kuai, 
som han ikke rører, og så lader han dig beta-
le,” sagde mor.
”De penge er gemt til senere. Hvis vi plud-
selig bliver alvorligt syge, kan de blive vores 
redning”, forklarede far.
sygdom. Far har været syg længe og har ikke 
-
me tider skar hun græs ved digerne, somme 
sammen med min tante, og somme tider 
skrabede hun maling på skibsværftet … 
Jeg lavede engang et regnestykke for mor: 
kuai -
medyrket sesam sammen med de andre små 
en årlig indtægt på lidt mere end 10.000 kuai. 
Herfra skulle vi trække fars læge- og medi-
tilbage til at leve for hele året. Man kan sige 
det sådan, at det eneste de havde at leve for, 
næste ord for mig: ”... har brug for penge”. Når 
far så begyndte at tale om deres gæld, lovede 
kuai eller mere. Se-
nere ringede mor også og havde noget, hun 
ville snakke om. De havde ikke haft penge 
til gaver det sidste halve år, de havde ingen 
FYRRE DAGE
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indtægt, og alle penge var gået til at betale 
kuai 
Jeg følte, at de lidt efter lidt regnede med 
-
var en ekstremt forvirrende følelse. Og det 
var umuligt at se, hvornår det ville få en ende.
Min far og mor var ikke selv i stand til at 
deres situation fuldstændig, der var kun mig 
ringede til. 
sige til dem. De følte sig ængstelige og skyld-
”Hvis du ikke har pengene ...” 
Jeg kunne ikke lade stå til, mens de sank 
-
urettet og fuld af modstand, så var det trods 
-
drig kunne røbe mine følelser over for dem. 
-
se. Jeg kunne umuligt svigte dem.
Det var ikke før under epidemien, hvor far 
følelsen af indestængt bitterhed var helt væk. 
Det var 7. februar, og fars insulin var sluppet 
op. Der var ikke andre måder at komme til 
-
-
ring, som vi ikke kunne passere, og far bad 
-
indkøbet. Jeg ventede i næsten tre timer, før 
langsomme og kraftesløse gang fortalte mig, 
Op ad bakken kunne han næsten ikke få 
rystede under ham. Jeg skyndte mig hen for 
at støtte ham. Der var våde pletter under ar-
det var gået, og han rystede på hovedet: ”Alle 
apoteker var lukkede, og de tog ikke telefo-
nen. Der var ikke et menneske på hovedga-
man skulle beskytte sig mod epidemien.”
Jeg glemmer aldrig synet af min far, da han 
kom gående på den måde, den smertefulde 
følelse vil blive siddende i mig altid. Det var 
far og min mor var ældet hurtigere, og de var 
-
de forestillet mig. Ugerne sammen med mine 
forældre havde forvandlet mig fra at være en 
”gæst” på besøg nogle få dage til en, der boe-
de hos dem som en del af familien. 
de ting, de talte om i telefonen. Tværtimod. 
Kunne pengene bruges til at løse nogle pro-
Men egentlig var det ret egoistisk. Jeg 
havde ingen fornemmelse for, hvad min far 
og mor følte. Deres bekymringer for hvordan 
den sidste del af deres liv vil blive, bekymrin-
ger for sygdom, bekymringer for hvordan de 
skulle klare sig, det vedkom ikke rigtigt mig, 
-
havde set deres fortabte blikke, når de skulle 
bruge en kuai eller to på noget ... 
De nævnte aldrig selv noget om den slags. 
skal vi ikke belemre børnene med”, men 
ikke glemme. Jeg mener ikke, der var noget 
-
ældre. Det var ganske enkelt, fordi vi levede 
hver vores liv, hvor ingen af os klart forstod 
være så mange følelsesmæssige forviklinger, 
og for at undgå at såre nogen valgte vi alle at 
være tavse og tilbageholdende. 
Nedlukningen tvang os til at tilbringe tid 
sammen, hvilket var godt for os. Karantænen 
gav os mulighed for virkelig at forstå hinan-
dens liv og styrkede vores følelser for hinan-
den.
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Den aften gik min far tidligt i seng. Jeg sad 
ovenpå og læste, da min mor som vanligt 
vise hende en dokumentar om mig selv på 
forældre et lille indblik i mit liv. Det var første 
gang, min mor så en optagelse med mig, og 
efter at have set den til ende sagde hun med 
et smil:
”Jeg har været bekymret for, om du nu var 
Du udtrykker dig rigtig godt.”
Jeg smilede tilbage: ”Du behøver ikke 
-
Mor nikkede: ”Sådan er det at være mor, 
eller andet.” 
Jeg fortsatte: ”Jeg har skrevet en del es-
says, der handler om dig. Kunne du tænke dig 
-
følt mig forlegen. Min mor har aldrig læst en 
bog. Hun har ikke lært skrifttegn, så hun ville 
aldrig selv kunne læse mine fortællinger. Nu 
-
den af mor og lagde armen om hende, imens 
vi sammen lyttede til Yu Mu Tongxing (På tur 
med min mor). Det er beretningen om en 
indtalt af en professionel oplæser. 
”Det er rigtigt, det var det år med SARS, hvor 
du var på skolen og ikke måtte komme uden-
for at give dig lidt forskellige ting. Det havde 
stod på hver sin side af skoleporten, hvor du 
Da vi havde hørt essayet til ende, smile-
de mor. Jeg forstod, at hun var glad men ikke 
vidste, hvordan hun kunne udtrykke det. Så 
”Jeg kunne egentlig bare blive boende 
Mor svarede hastigt: ”Hvordan skulle det 
-
-
på mine forældre. Jeg har længe fartet rundt i 
nok ved at skrive til at forsørge mig selv og 
-
ingen kunne give mig svaret. Jeg måtte bare 
sætte pris på det. 
også se at komme i seng.” Jeg nikkede.
smilede: ”Du kan høre lyden af din fars snor-
”Han er faldet i søvn. Du må også hellere 
komme i seng.” Jeg nikkede igen. 
hørte lyden af hvert af hendes trin ned ad 
trappen.
Essayet er oversat fra kinesisk af Jette 
Jørgensen, cand.mag. i Kinastudier, 
cand.mag. i nordisk sprog og litteratur, 
filosofi og musik og Anne Zachariasen, 
cand.mag. i Kinastudier, BA i Kinastu-
dier og antropologi, sygeplejerske og 
akupunktør ©
Alle fotos er taget af Deng Anqing ©
Dagen før jeg rejste tilbage til Beijing, tog jeg 
et billede af mine forældre foran deres hus.
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 PÅ DANSK 





De kinesiske skrifttegn er over 3.500 år 
gamle.1 Da de første europæere kom til 
Kina og ville berette om kinesiske forhold, 
kunne transskribere de kinesiske skrift-
tegn til latinske bogstaver. Hvad skulle 
-
Den første komplette og gennemar-
-
-
det af to britiske diplomater og sinologer, 
lange perioder i Kina. Transskriptionen 
kaldes Wade-Giles og er baseret på en 
senere blev videreudviklet og systemati-
2 
Wade-Giles-systemet blev anvendt 
overalt i den vestlige verden frem til 
-
gen ville i dag bruge Wade-Giles-systemet 
-
rekte Wade-Giles-transskription for nav-
net på Kinas præsident Xi Jinping .
Den transskription til latinske bog-
staver, som det kinesiske postvæsen 
valgte i begyndelsen af 1900-tallet, lå tæt 
op ad Wade-Giles. Næsten alle landkort 
og al litteratur skrevet på europæiske 
sprog anvendte helt op til begyndelsen 
transskription af skrifttegnene for Kinas 
mange provinser og byer. Mange af nav-
nene nikker vi stadigt genkendende til: 
-
-
sen. Formelt under Kinas regering men 
reelt styret af briterne.
-
ring selv de latinske bogstaver med syste-
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3 
Formålet var inden for undervisning i kine-
sisk sprog at indføre en lydskrift med bog-
staver, der kunne fremme en standardiseret 
-
huà  (det almindeligt talte sprog, som 
man nu kaldte det) eller mandarin, som det 
blev kaldt og stadig ofte kaldes i udlandet. 
-
viklet siden begyndelsen af 1900-tallet.4 Bru-
gen af hanyu pinyin i sprogundervisning og i 
hele Kina.
Da formålet med hanyu pinyin alene var 
at fremme læsefærdigheden i Kina, fortsatte 
-
met til transskription af person- og stednav-
ne, dog i en modereret udgave. Man skrev for 
som i den oprindelige Wade-Giles-trans-
man den gamle postale transskription og 
-
dererede Wade-Giles-transskription skulle 
-
at anvende hanyu pinyin i alle publikationer 
udgivet i Kina på sprog, der benyttede latin-
ske bogstaver. Man skrev nu Mao Zedong, 
Zhou Enlai,5
man begyndte at bruge de latinske bogstaver 
Beijing for landets hovedstad. Canton blev til 
har altid været skrevet ens i Wade-Giles og 
hanyu pinyin. Den konsekvente anvendelse af 
hanyu pinyin bragte en logik og ensartethed 
6
7, med 
hovedsæde i Geneve, at hanyu pinyin frem-
over skulle være den internationale standard 
for transskription af kinesiske skrifttegn til 
latinske bogstaver.
Men Peking hed fortsat det samme på kine-
sisk 9, skrevet med de to kinesiske skrifttegn 
 (nord) og  (stad) –  – akkurat, som 
10 Transskriptio-
nen af kinesiske skrifttegn til sprog, der ikke 
anvendte latinske bogstaver – for eksempel 
arabisk, russisk, græsk, hebraisk og hindi – 
forblev uændret.
Udtalen af navnet på Kinas hovedstad 
forblev også uændret med et bei (ligesom i 
PÅ DANSK HEDDER KINAS HOVEDSTAD PEKING
det engelske baker) og et djing udtalt nasalt 
og med et skarpt i. Dertil kom de kinesiske 
sprogtoner, hvor bei ligger dybt og djing lig-
Det har altid været svært for udlændinge 
at udtale Beijing korrekt på putonghua eller 
mandarin. Og folk i Peking er tilmed lige-
glade. Udtalemæssigt er man vant til mange 
fremmedartede udtalemåder. Alene de ki-
nesiske dialekter udtaler Peking forskelligt. 
På kantonesisk udtales Peking Bakging, på 
shanghainesisk Pudjing -
ten, minnanhua, udtales Peking Pak-Kia. Med 
introduktionen af de latinske bogstaver Bei-
jing -
måder kommet til, nu på vestlige sprog.
franskmændene for første gang en latinsk 
transskription af Peking i form af Pékin. An-
dre europæiske lande overtog derefter den 
franske stavemåde. Pékin – udtalt på fransk 
med et nasalt og skarpt i – ligger i virkelig-
heden ganske tæt på den måde, som folk i 
Peking selv udtaler deres bys navn med en 
den navnet the Embassy of the United States 
of America in Beijing11. USA fulgte dermed 
Kinas hovedstad, Beijing, som den kinesiske 
regering havde besluttet skulle træde i kraft 
fra samme dato.12
hanyu pinyin stavemåden for kinesiske per-
sonnavne relativt hurtigt almindelig i tekster 
med latinske bogstaver, skrevet uden for 
Kina. For kinesiske stednavne holdt man fast 
i de mest kendte stednavne. 
holdt op med at skrive ”Peking” og fremover 
-
BBC fulgte efter nogle år senere.13
-
nas bruttonationalprodukt at vokse med 
og andre vestlige virksomheder og forret-
14 
USA var verdens største økonomiske, politi-
ske og militære magt og herfra blev navnet 
-
mark, Sverige og Norges ambassader i Pe-
king fulgte efter. 
således:
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-
mand for Dansk Sprognævn, professor Erik 
Hansen, Københavns Universitet16 om den 
danske anvendelse af hanyu pinyin:
”Fra nytår 1979 indførte Kina det såkald-
te pinyin-system til gengivelse af kinesiske 
navne med latinske bogstaver. Formålet var 
at samme kinesiske navn altid bliver gengi-
vet på samme måde fx i europæiske sprog.
Den hidtidige måde at skrive kinesisk på 
var baseret på engelsk; det var en slags for-
søg på at gengive en kinesisk udtale i engelsk 
navne der i lang tid havde været kendte og 
som havde fået deres faste (men muligvis 
skrupforkerte) skrivemåde, skulle fortsæt-
te som de var. Kina skal derfor stadig hedde 
Kina og ikke Zhongguo; andre navne der bør 
bevares i deres traditionelle form, er Peking 
Shanghai og Kanton. Man bør så-
ledes fortsætte med at sige og skrive Peking. 
Det fornærmer man ingen med – hverken ki-
nesere eller svenskere drømmer om at sige 
København!”17
fulgte igen dansk sprogtradition:
”Beijing eller Peking
en ny måde at gengive kinesiske navne med 
latinske bogstaver. (..) Efter pinyin-skrive-
måden skal Peking skrives Beijing og Kina 
skal skrives Zhongguo. (..) kineserne har selv 
anbefalet, at vi ikke laver om på traditionel-
Så derfor stadigvæk: Kina, Peking, Shanghai, 
Hongkong og Kanton.”
anvender for andre internationalt kendte 
byer og begreber.
På dansk siger vi Rom. Taler vi engelsk, 
siger vi Rome, og taler vi italiensk, siger vi 
Roma. Paris skrives ens på dansk, engelsk og 
fransk, men udtalen på de tre sprog er for-
Følger vi professor Erik Hansen, så siger 
taler engelsk og , når vi taler kinesisk.
Peking er en del af vores danske sproglige 
Peking som navnet på den kinesiske hoved-
stad. Pekingand, Pekingopera, Pekingeser 
og Pekingmanden er en del af vores danske 
sprogkultur. På kinesisk hedder det alt sam-
men ganske vist noget helt andet, nemlig 
beijing kaoya,  – ristet pekingand 
– beijing jingju,  – pekingdrama og 
– beijing yuanren – , pekingurmen-
nesket. Det er uvedkommende for det danske 
sprog.




ske latinske bogstavering af Peking og slet 
som Kina selv følger. Men Kina opfordrer 
ikke andre sprogområder til at følge de kine-
siske regler generelt men derimod til fortsat 
at bevare de sprogtraditioner, som de enkelte 
Danmark skyldes ikke påvirkning fra Kina 
men kommer fra angelsaksisk sproglig do-
minans i Danmark.
-
kring Danmark har gennem historien altid 
påvirket det danske sprog, uanset danske 
år se, om kontinental europæiske sprogs ind-
 1  De ældste kinesiske skrifttegn kan dateres tilbage til 
1200 fvt. Det var under Shang-dynastiet fra 1600 til 
1046 fvt. Skrifttegnene var indgraveret på såkaldte 
orakelben og blev udgravet i byen Anyang i Henan- 
provinsen i 1920’erne.
 2  A Chinese-English Dictionary, by Herbert A. Giles, 
H.B.M. Consul in Ningpo, 1892, London.
 3  Hanyu pinyin har fire tonalmarkører også kaldt første, 
anden, tredje og fjerde tone.
 4  Blandt andet systemet Gwoyeu Romatzyh 
 udarbejdet i 1920’erne af den kendte lingvist  
Zhao Yuanren  og med bidrag af forfatteren 
Lin Yutang .
 5  Mao Zedong og Zhou Enlai blev i Wade-Giles skrevet 
Mao Tse-tung og Chou En-lai.
 6  Controversy Arises on Chinese Spelling, 30. septem-
ber 1979, New York Times
 7  International Standard Organisation (ISO).
 8  ISO 7098:1982. Documentation — Romanization of 
Chinese. https://www.iso.org/standard/13682.html 
 9  Under Republikken Kina, ledet af Chiang Kai-shek  
( , i hanyu pinyin skrevet Jiang Jieshi. Stave-
måden ”Kai-shek” er baseret på kantonesisk udtale. 
”Chiang” er baseret på Wade-Giles) og hans parti 
Guomindang ( , i Wade-Giles skrevet 
Kuomintang og forkortet KMT), var Nanjing Kinas 
hovedstad fra 1928 til 1949. Pekings navn blev  
ændret til , Peip'ing i Wade-Giles eller Beiping  
i hanyu pinyin – Den nordlige fred – fordi tegnet  
 (jing) kunne associeres med en hovedstad. De 
kinesiske tegn for Tokyo, også anvendt i Japan, er 
således , (Dongjing), Den østlige hovedstad.
10  Peking fik navnet , Den nordlige hovedstad,  
da den tredje Ming-kejser Yongle i 1403 gjorde  
Peking til Kinas nye hovedstad i stedet for Nanjing, 
, Den sydlige hovedstad. Byen Peking har gen-
nem historien haft mange navne, i 1045 fvt. første 
gang som Jicheng. I de følgende 1.000 år havde byen 
flere navne blandt andet Yandu, Yanjun, Youzhou, 
Zhuojun, Fanyangjun og Guangyangjun. Under 
Liao-dynastiet fra 916 til 1125 havde byen navnene 
Nanjing, Yanjing og Yanshanfu. Under Jin-dynastiet 
, (1115 til 1234) var navnene Zhongdu, Yanjing  
og Dadu. Men siden 1403 har , Peking, haft  
det samme navn. (Se foregående note). 
11  Oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem 
USA og Folkerepublikken Kina den 1. januar 1979 
blev meddelt under Deng Xiaopings besøg i USA 
december 1978. Samtidig afbrød USA de diplomatiske 
forbindelser med Republikken Kina, som USA og 
Republikken Kina havde etableret allerede i 1911.  
Da Republikken Kinas regering i 1949 flygtede til 
øen Taiwan, og Folkerepublikken Kina blev oprettet, 
fortsatte USA de diplomatiske forbindelser med 
Republikken Kina. Helt frem til 1979 anvendte den 
amerikanske regering derfor også officielt Republikken 
Kinas navn for Peking, nemlig Peip’ing. 




14  Kina blev i december 2001 medlem af Verdens-
handelsorganisationen WTO.
15  Se skrivemåder af Peking i en række lande:
 https://en.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/Names_of_
Asian_cities_in_different_languages.html. 
16  Erik Hansen (1931-2017) var en dansk sprogforsker og 
forfatter. Han var professor i dansk sprog ved Køben-
havns Universitet og formand for Dansk Sprognævn 
fra 1985 til 2002. Han stiftede i 1974 tidsskriftet Mål 
og Mæle og var sprogkonsulent for Danmarks Radio.
17  https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/spr 
ogbrevet-dr/sprogbrev-nr-6/hovedsteder
18  https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/ 
sprogbrevet-dr/sprogbrev-nr-40/udtale  
Carsten Boyer Thøgersen er tidligere 
kontorchef i udenrigsministeriet og  
generalkonsul i Shanghai og Guang-
zhou. Han er cand.mag. i statskundskab 
og kinesisk sprog og kultur. 
 var Ming-dynastiets tredje 
kejser og regerede fra 1402 til 1424. I 1403 
til byen Beiping (Den nordlige fred), som 
samtidig skiftede navn til , Peking (Den 
nordlige stad). Et navn, som byen lige siden 
har haft. 
Kejser Yongle startede opførelsen af Den 
forbudte by, Minggravene nord for Peking, 
reparerede og genåbnede Den store kanal 
og udvidede brugen af det kejserlige eksa-
menssystem. Personlige udnævnelser, som 
faderen kejser Hongwu havde gjort brug af, 
ophørte dermed. Det var også under kejser 
Yongle, at admiral Zheng He foretog sine 
store sørejser til blandt andet Sydøstasien, 
Indien og Afrika.
PÅ DANSK HEDDER KINAS HOVEDSTAD PEKING
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At  
den gule farve er forbeholdt 
farve og motivverdenen, og på vores vægge 
krysantemumblomster, og i vores skab kun-
ne sagtens stå en lille sirligt udskåret drage 
Men hvor mange af os kender egentlig til 
den (fulde) symbolske betydning bag de for-
ligt indviede, og det er interessant og spæn-
dende at gå på opdagelse i. Hvad enten der 
er tale om kunst, arkitektur, tekstiler eller 
brugsgenstande, er det interessant at kunne 
blevet lagt i den pågældende genstand. 
på husgavle samt farvestrålende motiver på 
er et sammensurium af symbolik, og ved 
faunamotiver til at markere rang og tilhørs-
forhold, og de blev anvendt hos både em-
familie. 
mellem kunst og skrift. Kineserne har en 
forkærlighed for at lege med udtalen af ki-
nesiske tegn, forstået på den måde, at der 
på kinesisk hedder , . Grundet 
ligheden i udtalen af ) og 
 (held
et symbol på held i kinesisk kultur. Flager-
hvilket repræsenterer de fem velsignelser 
(langt liv (shòu ), velstand (fù ), helbred 
) og 
)), et 
stærkt symbol, der kan dateres helt tilbage 
til Han-dynastiet (206 f.Kr.-220 e.Kr.), da det 
bliver nævnt i bogen , en af de 
Tranen er et andet eksempel på, hvordan 
kineserne leger med udtalen af ord. En tra-
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. 
Derfor bruges tranen bl.a. som et symbol på 
harmoni i kinesisk kunst. 
Endvidere bliver tranen også brugt som 
-
det under et fyrretræ (der også bruges som 
et symbol på langt liv), hvilket er med til at 
forstærke symbolikken. Tranen symbolise-
rer altså både harmoni og langt liv, og da tra-
ner oven i købet er monogame, bliver et tra-
nepar gerne brugt som symbol på et langt, 
harmonisk ægteskab. 
ARKITEKTUR OG STATUER
Alle, der har været i Kina, har med garanti 
, , 
også kendt som fo-hunde. 
med buddhismens indtog, og oprindeligt 
blev stenløverne set som beskyttere mod 
spirituelle dårligdomme og onde hensigter. 
hanløven hviler sin pote på en kugle, og hun-
løven hviler sin pote på en unge. 
Oprindeligt stod stenløverne vagt foran 
-
der for at forhindre ondskab i at komme 
ind, men i dag er stenløverne også blevet et 
velkendt syn foran restauranter, hoteller og 
stormagasiner – både i Kina og i udlandet. 
 
Et andet letgenkendeligt motiv, der ofte går 
igen i kinesisk kunst og arkitektur, er dra-
-
op imod himlen for at vække de slumrende 
vandmasser, og dragerne er på den måde 
ansvarlige for at starte regnsæsonen. Der-
for anses dragen også for at være vandets 
Dragen bruges desuden som et symbol 
på styrke og magt og var derfor tæt forbun-
rober og brugsgenstande var ofte prydet 
med drager med fem kløer, et motiv der ude-
store mængder af genstande ud af Den For-
klo fra dragemotiverne (med varierende 
dygtighed skal det nævnes), så forbindelsen 
-
resælge genstandene uden at frygte for re-
pressalier. 
NATUR I KINESISKE MALERIER
Den kinesiske malerkunst kan opdeles i et 
hierarki, som toppes af de populære land-
fugle, blomster, insekter og religiøse moti-
ver. 
Et af de mest ikoniske motiver i kinesisk 
kunst er uden tvivl bambus. Bambus er 
blevet gengivet talrige gange i alverdens af-
skygninger og stilarter, og dens symbolske 
betydning er en kombination af hård mod-
Grundet bambussens hårdførhed kan 
-
ke. Derfor ses bambus som et symbol på 
integriteten hos en ægte lærd, der ikke går 
på kompromis med sin overbevisning, lige-
gyldigt hvilke problemer han står overfor. 
Den symbolik er især udtalt på tidspunkter 
i historien, hvor den intellektuelle klasse af 
forskellige årsager har været under stort 
interne stridigheder. 
Bambus bliver desuden også brugt som 
et symbol på langt liv, igen på grund af sin 
hårdførhed. Bambus indgår også ofte i kon-
stellation med andre planter og symboler. 
-
nen kaldet  , 
en konstellation, der bliver brugt til at sym-
bolisere karakterstyrke og de karaktertræk, 
der bliver værdsat i kinesisk tradition. De 
-
lige blomster, som man i Kina bruger til at 
-
boliserer forår, lotusblomsten symboliserer 
sommer, krysantemum symboliserer efter-
år, og bambus symboliserer, sammen med 
blommetræets blomster, vinter. 
Et sidste eksempel på bambussens alsi-
dighed i kinesisk kunst ses i konstellationen 
kaldet  
. Navnet dækker over fyrretræet, 
bambus og blommetræet. Da alle tre plan-
ter er stedsegrønne, ses de som et symbol 
på vedholdenhed i modgang. Fyrretræet 
repræsenterer stabilitet og langt liv, da fyr-
retræet altid er grønt. Bambus repræsen-
men ikke knækker i vinden. Blommetræet 
repræsenterer renhed og lederskab, da 




siske kunst stærkt præget af animisme1, bl.a. 
, 
et dyrisk maskemotiv, der hovedsageligt 
f.Kr.) og Zhou-dynastierne (1046-256 f.Kr.). 
Udskårne Lúohàns i Jing’an templet i Shanghai.  
Privatfoto
1  Animisme, også kaldet åndetro eller sjæletro, er troen på, at 
alting i naturen har en sjæl, der kan tilbedes.
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-
te Kina at blive inspireret af udefrakommen-
de religioner, hvilket førte til, at animismen 
blev mindre synlig i det kinesiske samfund, 
og de animistiske symboler blev gradvist 
af kinesisk oprindelse, såsom daoismen og 
buddhisme, begyndte langsomt at fylde mere 
og mere, og i takt med at trossamfundet be-
gyndte at ændre sig, begyndte de religiøse 
motiver også så småt at ændre sig. 
. Disse hek-
sagrammer går igen i det daoistiske symbol 
, hvor et yin-yang-tegn ses om-
kranset af otte heksagrammer. 
Andre karakteristiske symboler stammer 
fra buddhismen. Det er de otte letgenkende-
lige buddhistiske symboler: vase (kalasha), 
-
yugma) og uendelighedsknuden (shrivasta). 
og repræsenterer åndelig rigdom; konkylien 
symboliserer lovens styrke og universelle 
kraft; paraplyen bruges til at stå imod al ond-
-
banner for Buddhas lære; lotusblomsten er 
guddommelig, da den bruges som Buddhas 
fertilitetssymbol; uendelighedsknuden sym-
boliserer langt liv og evig kærlighed. 
samfund og ses i dag pryde bl.a. tempelgavle, 
religiøs kunst. 
Templer kan være dekoreret med statuer 
af forskellige  , dvs. munke, der 
har opnået nirvana og derfor er sluppet ud 
-
sisk tradition er de atten , , 
 , guden for langt liv, er 
grundet sin langstrakte hovedform en meget 
ses i mange sammenhænge, da langt liv er 
attråværdigt.
 
er også et populært symbol og ses optræ-
de i bl.a. arkitektur, tempelkunst og på male-
rier. Navnet oversættes direkte til ”bemærke 
lyd”, hvilket beskriver hendes evne at høre 
alle lidelsesskrigene i verden.
 fremstilles ofte iført en hvid 
kåbe, bærende på en vase (kalasha) og en 
gren af et piletræ. Som tidligere nævnt inde-
holder vasen udødelighedsvandet, og grenen 
af piletræ bruger hun til at stænke det gud-
dommelige vand på de lidende. Hun ses ofte 
ridende på en drage, en sky eller siddende på 
en lotusblomst. 
Svastikaet, et for os vesterlændinge meget 
negativt ladet symbol, er også meget brugt i 
religiøs kunst og pryder mange tempelkom-
svastika Buddhas fodspor, og motivet er tit 
inskriptioner, samt på statuer og tempelgav-
le. Med buddhismens spredning til Kina blev 
-
me at gøre. 
Det var blot et lille indblik i, hvordan man 
kan gå i dybden med kinesiske symboler og 
2 Der hersker usikkerhed omkring kønnet på Lán C ihé, da denne figur både er set afbilledet som en dreng og en pige.
De otte daoistiske udødelige, , , udgør en letgenkendelig konstellation. Denne gruppe, bestående af seks mænd og  
to kvinder2  
er lederen af . Han bliver portrætteret med bar mave og en vifte i hånden.  
bliver portrætteret ridende på et hvidt æsel bærende sit symbol, en , i hånden.  
En , 
 er barberernes og de lærdes helgen.  
Hans symbol er et sværd, som han bærer på ryggen og bruger til at bekæmpe onde ånder med.
 





Hendes symbol er en lotusblomst.
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deres betydning. Jeg håber, at denne korte 
introduktion vil give dig, kære læser, blod på 
tanden til selv at gå på opdagelse i Kinas for-
underlige kunst og arkitektur. 
Peder Havemann er sinolog med særlig fokus 
på kultur og formidling, kunst og litteratur. Bor 
nu efter flere år i Kina og England i Danmark.
PS: Hvis man har mod på mere, kan bogen 
Chinese Symbolism and Art Motifs: A Compre-
hensive Handbook on Symbolism in Chinese Art 
Through the Ages af C.A.S. Williams, 1941, 4. 
udgave, anbefales, da den giver en god grund-





På den anden ses , guden for langt 
velstand og ses ofte i en konstellation med 
netop . Fyrretræerne er som tidli-
gere nævnt endnu et symbol for langt liv. 
Der er med andre ord lagt så mange re-
ikke kan undgå at fange vigtigheden, selv om 
man skulle misse en enkelt eller to af dem. 
 ligger hans stok, 
i dette tilfælde dekoreret med et udskåret 
dragehoved, symbolet på styrke og held. 
-
-
gene kan vi se et vandfald. Det symboliserer 
Til venstre for  ser vi tre dyre-
par. Et mandarinandepar, et tranepar og et 
svalepar. Et mandarinandepar, der svømmer 
i vand, symboliserer ægteskabelig kærlig-
hed. Denne symbolik går igen i traneparret, 
som vi ved fra tidligere bruges til at symbo-
lisere et langt harmonisk ægteskab. Svale-
parret er symbol på den velhavende familie. 
-
sten, som symboliserer renhed og fred.
Alt i alt kan vi konstatere, at denne frise 
dækker familien ind, hvad angår velstand, 
held og et langt, harmonisk liv.
PRØV DET SELV
Når man har fået et indblik i kinesisk symbolisme, kan man begynde at gå på 
opdagelse i de forskellige kunstværker, man støder på i Kina. Her er to eksempler 





– kvinder er 
lige så gode 
som mænd
Jernkvinder & Rødstrømper er en udstil-
ling med danske og kinesiske plakater fra 
-
2021. Plakaterne har tidligere været udstillet 
blev set af mere end 100.000 gæster.
Plakaternes tema er kvindernes kamp 
for ligeberettigelse i begge lande, og kontra-
hvordan de danske plakater er skabt i et ak-
dagsordner, mens de kinesiske alle er kom-
met til verden i partiets propagandamaskine 
-
les æstetik. 
De er fulde af smilende, sunde, rødkinde-
-
gehår, der solidt påklædte skuer ind i en ly-
plakater er der ingen bare bryster og nøgne 
kroppe, og seksualitet er kun et emne i for-
bindelse med kampagner for børnebegræns-
ning. Til gengæld er de kinesiske kvinder mi-
litante på en meget bogstavelig måde, når de 
-
lem de danske og de kinesiske plakater, især 
i de temaer, som udstillingen er struktureret 
efter. Kampen for at komme ind på mandsdo-
fx fælles begge steder.
Blandt de kinesiske plakater er værker fra 
behov for, at kvinderne skulle deltage både i 
plakater fra perioden efter Maos død ser vi 
en tilbagevenden til en kvinderolle med vægt 
på det moderlige – og med bølger i håret.
har valgt at vise de kinesiske plakater – og 
for den sags skyld også de danske – uden at 
-
ske kontekst. 
To plakater om børnebegrænsning af-
-
litikken før og efter Maos død, uden at det 
overhovedet kommenteres i billedteksterne. 
med diskrimination, som plakaterne skrev 
sig op imod, eller om den meget begrænsede 
frigørelse, som kom ud af Kulturrevolutio-
nens kampagner. Masser af forskning viser, 
at nok kom mange kvinder i Maos Kina ud 
stadig med ansvaret for langt størstedelen af 
Teksterne virker i det hele taget, som om 
de er skrevet ind i en kinesisk kontekst, hvor 
og problemer skal holdes på et absolut mini-
mum. På den måde bliver et dansk publikum 
overladt til at forholde sig æstetisk snarere 
end historisk og politisk til værkerne.
Det er også ærgerligt, at oversættelserne 
(sikkert fra engelsk) af titler og ledsagen-
de tekster på de kinesiske plakater er så 
vaklende. Fx oversættes dramaet Det røde 
kvindekompagni
Women, ) til Den røde frigørelse 
af kvinder
-
for i aftenskole  og en plakat med en 
kvindelig mongolsk hesteopdrætter med en 
”Jeg græsser en hest for mit moderland”.
Men når det er sagt, så er udstillingen allige-
vel et besøg værd. Den særlige rødmossede 
og kraftfulde æstetik, der prægede kinesiske 
plakater i perioden, lyser ned fra væggene og 
minder os om et kvindeideal, der ganske vist 
var langt væk fra kvinders virkelige liv, men 
som alligevel må have givet kinesiske kvin-
der en følelse af, at de havde en vigtig rolle at 
spille. De mere sprælske danske plakater er 
en god sidegevinst.
Stig Thøgersen er professor emeritus ved Insti-
tut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. 
Hans nuværende forskningsprojekt handler 
om børn og barndom.
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AF TROELS KJEMS PETERSEN
KINAS REVOLUTIONÆRE 
UNGDOM
 I unge mennesker står ved livets begyndelse, 
fulde af livskraft og strålende styrke, som 
Mao Zedong
17. november 1957
Mao Zedongs udsagn om Kinas ungdom 
gen fra 1966, bedre kendt som Maos lille 
røde, og det viser, hvordan han var over-
bevist om, at de unge ville være funda-
fremtid. 
Citatet er derfor også et af de mange 
fra Maos lille røde, som de unge rødgar-
dister i de første år af Kulturrevolutionen 
brugte til at retfærdiggøre deres voldsom-
me og blodige opgør med alle de autori-
teter, som de ikke brød sig om. Rødgardi-
ned, så den nye fremtid kunne blomstre 
op i Kina, selv hvis det krævede voldelige 
metoder. 
Men hvis man ser bort fra rødgardi-
på mange måder også se det som et ud-
tryk for, hvordan ungdommen på godt og 
nem Kinas historie i det 20. århundrede. 
Den er nemlig præget af mange revoluti-
oner og opgør, og i dem har ungdommen 
altid stået forrest.  
Historien om Kina i det 20. århundrede 
er også historien om Kinas revolutionære 
ungdom. Og når man ser nærmere efter, 
er der nogle generelle tendenser, som 
kendetegner alle de revolutionære ung-
domsgenerationer, til trods for at de har 
kæmpet meget forskellige revolutionære 
kampe, fra kampen for et idealt maoistisk 
samfund til kampen for demokrati. 
ARVEN FRA 4. MAJ-BEVÆGELSEN




Sådan skrev den unge Chen Duxiu i tids-
skriftet Den Nye Ungdom i 1916. Chen var 
senere med til at grundlægge Kinas Kom-
munistiske Parti (KKP) i Shanghai i 1921, 
men i 1916 var han endnu ikke interesse-
som han og mange andre unge intellektu-
elle ikke mente, havde løftet opgaven med 
at modernisere Kina siden grundlæggel-
sen af Den Kinesiske Republik i 1912. 
4. MAJ-BEVÆGELSEN
tionen på mange års frustration fra de 
unge intellektuelle kinesere. Siden mid-
unge en vestlig uddannelse. Det betød, at 
mange unge kinesere gennem deres ud-
derne tanker om national suverænitet og 
demokrati. Det er i den optik, man skal 
forstå Chen Duxiu og andre unge, der i 
årene 1912-1919 stærkt kritiserede re-
geringen og politikerne i Den Kinesiske 
Republik. 
revolutionær nationalistisk bevægelse, 
blev Tysklands gamle kolonibesiddelser 
i Kinas østlige Shandong-provins ikke 
givet tilbage til Kina, som den kinesiske 
regering ellers havde forventet, men i 
stedet overdraget til Japan som koloni. 
Det var for de unge intellektuelle det 
endegyldige bevis på, at regeringen i Bei-
samtidig med at det var ekstra ydmy-
gende, at Japan, som historisk set havde 
dong-provinsen. 
handlingerne og den vestlige imperialis-
me, og de følgende måneder udviklede 
udviklingen af det moderne Kina.
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KINAS REVOLUTIONÆRE UNGDOM
Chen og andre unge mente ikke, at 
1911-revolutionen reelt havde løst Kinas pro-
blemer. Til trods for at man med revolutionen 
-
ske regering stadig under for vestlig imperi-
regering ikke gennemført den modernisering 
af samfundet, som var nødvendig for at løsri-
ve sig fra de fremmede imperialistmagter.
Paradoksalt nok mente de unge, at Kina 
skulle bekæmpe vestlig imperialisme ved at 
efterligne vestlig kultur. De unge ville således 
tankegang sammen med de gamle samfunds- 
-
de hæmmet Kinas mulighed for en moder-
nisering. Demokrati, moderne videnskab og 
vestlig kultur var de unges nye idealer.
sig til en egentlig revolutionær bevægelse 
kortlivet intellektuel og kulturel bevægelse, 
af det moderne Kina, herunder de unges 
-
vægelsen dannede nemlig på mange måder 
-
ditionelle tankegang var essentielt for det at 
være ung i det moderne Kina. 
For når vi ser på de efterfølgende ung-
domsgenerationer, så var de alle, til trods for 
deres forskelligheder, præget af at ville redde 
den kinesiske nation fra traditionel og for-
ældet tankegang. Forskellen imellem de for-
skellige ungdomsgenerationer lå dog i, hvad 









vægavis, som han satte op på det, der sene-
-
da den kinesiske regering betragtede det 
som upatriotisk, at Wei havde opfordret til 
den femte modernisering og demokrati. 
Men selvom Wei blev fængslet, blev 
hans vægavis en vigtig inspiration for den 
demokratibevægelse, der voksede frem 
som til trods for hvad regeringen sagde, må 
kunne karakteriseres som nationalistisk 
og patriotisk. For om man var rødgardist i 
for demokrati på Den Himmelske Freds-
redde den kinesiske nation. 
Nationalismen er således også noget, 
som vi kan se, at alle de forskellige revolu-
tionære ungdomsgenerationer har haft til 
fælles – det var bare nogle forskellige for-
mer for nationalisme. 
De unge, der voksede op i Den Kinesiske 
-
gelsen, ville redde Kina ved at bekæmpe 
vestlige verden til sig. Den næste generati-
on af revolutionære unge, som voksede op 
-
stiske værdier i samspil med de gamle kon-
Kinas fremtid. 
For dem var det den ekstreme maoisme, 
der var den eneste rene kommunistiske kul-
tur, og derfor var det naturligt, at rødgardi-
sterne under Kulturrevolutionen også gik til 
angreb på de vestlige værdier, som ellers hav-
de været det, man stræbte efter i den forrige 
revolutionære ungdomsgeneration. 
På samme måde kan vi se, at den traditi-
on og gamle tankegang, som de unge revolu-
maoistiske kommunisme, der blot 15 år før 
-
ismen var af den næste ungdomsgeneration 
dømt til at være en forældet tankegang, der 
hæmmede Kinas modernisering, som Wei 
netop beskriver. 
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me hele tiden står i kontrast til den revolutio-
nære bevægelse, som kom før. Rødgardisterne 
Den samme patriotiske passion for og 
dedikation til Kina kendetegnede den kamp, 
udkæmpede. Derfor har disse to billeder fra 
Den Himmelske Freds Plads med 20 års mel-
lemrum lige så mange ligheder, som de har 
forskelle. 
KKP OG DE UNGES NATIONALISME
Hvis man dykker dybere ned i en komparativ 
sterne og demokratibevægelsen, vil et andet 
KKP spillede i begge revolutionære bevægel-
ser. 
For der er meget tydelige paralleller mel-
lem, hvordan Mao Zedong og Deng Xiaoping 
begge på hver sit tidspunkt prøvede at udnyt-
te de unges patriotisme i et forsøg på at vinde 
en intern magtkamp i kommunistpartiet. På 
samme måde er det også tydeligt, at de begge 
nære unge, som de selv havde opfordret til at 
gøre oprør. 
Kulturrevolutionen blev først og fremmest 
startet af Mao som en måde at få ram på den 
sters dedikation til maoismen spillede i star-
ten en meget væsentlig rolle i opgøret med 
med. 
På samme måde brugte Deng også de unge 
til at vinde magtkampen internt i partiet efter 
Maos død. Som et led i sin kamp for at blive 
kommunistpartiets leder havde Deng nemlig 
måtte hænge prodemokratiske vægaviser op, 
da de til at starte med fokuserede på at kri-
tisere Kulturrevolutionen og Firebanden, og 
derved ramte Deng Xiaopings politiske riva-
ler i KKP.
Men både Mao og Deng mistede grebet om 
det, de selv havde sat i gang. Mao mistede hur-
tigt kontrollen med de unge voldelige rødgar-
dister, og han måtte i 1969 passivisere dem 
bønderne. På samme måde mistede Deng gre-
bet om de prodemokratiske unge, da de efter 
Dengs magtovertagelse begyndte at kritisere 
ham og kommunistpartiet generelt. 
Både Mao og Deng undervurderede de 
unges nationalistiske følelser, og at de unges 
behov for at bekæmpe de gamle vaner og tan-
kegange ofte gik længere, end hvad der var 
bekvemt for magthaverne. 
onalisme blandt unge kinesere, og på samme 
at bruge de nationalistiske unge som et po-
litisk redskab. Men som Kinas historie i det 
20. århundrede illustrerer, så vil de unges na-
tionalisme nok altid være revolutionær i sin 
natur, og derfor vil den næsten altid kollidere 
med det, som de siddende magthavere ønsker 
for Kina og det kinesiske samfund. 
KINAS REVOLUTIONÆRE UNGDOM
Bogen er en del af i-bogsantologien 
Forløb til Historie 3 – Fra Nazisme og 
Holocaust til Kinas moderne historie 
udgivet af Gyldendal Uddannelse 
via Systime. 
Troels Kjems Petersen, som er lektor i historie 
og kinesisk på Køge Handelsgymnasium, 
har i efteråret 2020 udgivet undervisnings-
bogen Kinas moderne historie – fra forældet 
kejserrige til økonomisk supermagt. 
Bogen har ikke kun fokus på Kinas politiske 
historie og økonomiske udvikling i moderne 
tid, men har også et specifi kt fokus på, hvilken 
rolle ungdommen historisk set har spillet i det 
kinesiske samfund. 
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Om Kinas Kommunistiske Parti ved 100-års jubilæet
 DEN FORTSATTE LANGE MARCH
Rejs jer, I, som nægter at være slaver!
Med vores kød og blod
vil vi bygge vores nye ”Store Mur”!
Kina står over for den største fare.
Fra hver og en må lyde buddet til handling:
Rejs jer! Rejs jer! Rejs jer!
Millioner af hjerter slår som et.
Marcher fremad!
Marcher fremad! Marcher fremad! Marcher fremad!
Marcher! 
AF LI XING
DEN KINESISKE  
REVOLUTIONS HISTORIE
Hvis tiden kunne tage os tilbage til Kina for 
-
vanæret og sakkede bagud i forhold til de 
vestlige industrielle magter: Den kinesiske 
som endte skamfuldt, da briterne triumfe-
rende overtog Hongkong. Det blev starten på 
det ”ydmygelsens århundrede” (Bai Nian Guo 
Chi)1, der står som et uudsletteligt kapital i 
den kinesiske historie. 
For omkring 120 år siden ville vi se, hvor-
dan Japan, efter at have slået den kinesiske 
-
kring 70 år siden ville vi kunne se de kinesi-
For omkring 40 år siden ville vi blive impo-
neret over Kinas forandring fra revolutionær 
-
ve en global supermagt, hviler hele verdens 
mulighed”, mens det for andre er en ”poten-
tiel trussel”. 
Konsekvenserne af Opiumskrigen var dybt 
skadelige: De traditionelle statsindtægter 
autoritet, som den kinesiske samfundsorden 
var baseret på, blev knækket; de kinesiske 
håndværksindustrier, som den kinesiske 
-
af sølv, blev vendt om. 
Nanjingtraktaten fra 1842 på engelsk og kinesisk. 
Den første af de ulige traktater.
Kina blev i realiteten en international kolo-
endeligt nedbrudt. Kinas told- og postvæsen 
blev stort set kontrolleret af vesterlændinge; 
-
siske farvande og endda til at ødelægge dele 
af kystforsvaret; vestlige styrker blev perma-
-
des opdelt af vestlige magter i ”interessesfæ-
rer”, og ”melonen blev parteret”.
Bestræbelsen på at sikre Kinas eksistens som 
en velstående og stærk national og politisk 
enhed har spillet en nøglerolle i Kinas mo-
derne historie. Tidlige forsøg fra konservati-
ve kræfter og reformatorer blev bremset af 
den overvældende udfordring og presset fra 
indre og ydre kræfter.
Den kinesiske kommunistiske revolution 
er en integreret del af den ”kinesiske revo-
lution”. Begrebet den ”kinesiske revolution” 
dækker bredt sagt mange samtidige histo-
riske begivenheder inklusive den kinesiske 
kommunistiske revolution:
 Xinhai-revolutionen i 1911 anført af  
2, et oprør som bragte 
 
Republikken Kina;
 Den anden republikanske revolution i 
-
Den nordlige ekspedition
militær kampagne mod den konservative 
Beiyang-regering anført af Chiang  
Kai-sheks3 nationalistiske styrker i  
Den anti-japanske krig (en del af an-
den verdenskrig) fra 1937 til 1945; en 
langstrakt krig, hvor nationalisterne og 
kommunisterne dannede en koalition i 
Den kinesiske borgerkrig fra 1946 til 
1949. En krig mellem nationalistrege-
ringen og enheder under ledelse af kom-
munistpartiet anført af Mao og kommu-
afslutningen på historien om den  
kinesiske revolution.
(De frivilliges march. 
Kinas nationalsang)
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Kinas overgang fra kejserdynasti over en 
kortvarig republik til krigsherrer.
KKP OG FORMAND MAO
Det kinesiske kommunistparti (KKP) blev 
kun 12 medlemmer i den første partikon-
delegerede fra en kommunistisk gruppe i 
Hunan-provinsen. 
Historien om den kinesiske kommunisti-
ske revolution kan deles i to hovedfaser: Den 
første fase var en proletarisk opstand efter 
forårsagede sammenbruddet i 1927 af den 
omkalfatrede hele Kinas følgende historie. 
-
krig (1937-1945) og derefter borgerkrigen 
(1946-1949), endte med kommunistpartiets 
-
millioner medlemmer.
KKP begyndte som et marxistisk-lenini-
stisk parti inspireret af den russiske revo-
lution i 1917. Men det er grundlæggende et 
nationalistisk parti, og nationalismen har 
til at opretholde politisk legitimitet og natio-
nationale interesser og sørger så vidt muligt 
for at forsvare de nationale interesser. Man 
stræber konstant efter at genvinde Kinas hi-
storiske status som stormagt.
  
(også kendt som maoisme)4 ligger først og 
fremmest i hans rolle som en nationalistisk 
end som en marxistisk leder i en kommuni-
stisk bevægelse. 
Mao Zedong viede hele sit liv til at stude-
Hvordan kan man nå målet om det nyskabte 
Kina, transformeret og genoplivet. Han fandt 
-
tænkere og reformatorer var det kun Mao, 
Kina fundamentalt. 
-
seret i et abstrakt og akademisk studie af 
marxismen. Det er snarere vigtigt at forstå, 
hvordan Mao brugte marxismen som et in-
revolution. Som han så det, var marxismens 
essens ikke en ideologisk analyse af klasse-
-
damentale ide om ”klassekampen” som den 
Han slog gentagne gange fast, at teorien 
-
ling. Blandt de store kinesiske ledere i det 
20. århundrede betragtes Mao – alt efter ens 
politiske position – almindeligvis som en 
indsigtsfuld revolutionær.
Efter sin død i 1976 blev Mao en omdis-
politiske grene vurderede maoismen og Mao 
på forskellige måder, hvilket medførte mange 
kontroverser og debatter. 
for enten at se Mao som et ondt uhyre eller 
-
ritationen over Mao har altid farvet vestlig 
-
revolution” (også kendt som ”Teorien om 
-
oretiske grundlag for hans kulturrevolutio-
nære kampagne (1966-1976). Teorien lagde 
vægt på nødvendigheden af at fortsætte klas-
sekampen under proletariatets diktatur selv 
argumenterede, at det postrevolutionære 
Kina skulle forfølge en økonomisk udvikling 
baseret på professionalisme, videnskab og 
teknologi i stedet for at engagere sig i en po-
litisk motiveret klassekamp. 
Mao havde store forhåbninger og visioner 
-
tid var opgaven med at transformere Kinas 
-
-
den forblev meget stor mellem hans vision 
om Kinas fremtid versus det kinesiske folks 
for at opfylde visionen. 
Det bør næppe betragtes som en person-
engagerede kinesere delte den med ham. 
-
kan være en værdifuld lære for alle nationer, 
-
Maos mål om at få genoprettet Kinas 
til sand ligestilling med de vestlige industri-
magter er stadig lang, men i Kina respekteres 
den beslutsomhed, Mao stod for: Det er det, 
Kina bør stræbe efter, og Kina skal gøre det 
på sin egen måde. Den ambition har Xi Jin-
ping taget til sig i en ny diskurs – ”Den kine-
siske drøm”.
Mao Zedongs fødehjem i Shaoshan, 
Hunan- provinsen. Det er det mest 
besøgte sted i Kina, hvor millioner 
af kinesere kommer hver år for 
at vise Mao respekt.
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retten, – hvor markedet bestemmer over pro-
politiske privilegier, – et fokus på videnskab 
og teknologi som de primære produktivkræf-
ter, hvor man fremmer interesserne for de 
privilegerede, de professionelle og entrepre-
Den historiske transformation fra Mao til 
Deng repræsenterer en skarp kursændring 
fra fortiden, hvad angår de nationale mål, den 
politiske dagsorden, den økonomiske udvik-
ling og - mere vigtigt – de ideologiske overbe-
visninger. 
-
historisk unikt eksperiment. Man ville sprin-
ge over det kapitalistiske stade og opnå en 
struktur og folkets bevidsthed på måder, som 
trodsede konventionelle ideologiske og poli-
tiske normer i såvel etablerede kapitalistiske 
-
listiske æra er Kina i gang med en moderni-
-
listisk praksis, og inkorporerer landet i det 
eksisterende verdenssystem. De dybtgående 
forskelle mellem på den ene side den revolu-
og velfærd, kollektivisme og lighed og på den 
kapitalistiske karakteristika som privatise-
ring, markedsorientering, klassepolarisering, 
regionale forskelle og stigende ulighed har 
medført alvorlige modsigelser, som må takles 
før eller siden. 
Følgelig er det kinesiske samfund aldrig før i 
historien blevet så radikalt transformeret på 
så kort tid. Historisk har KKP overlevet talrige 
Når vi ser på perioden, fra KKP blev det 
regerende parti i 1949, har det overlevet tre 
større kriseperioder, hvor partiets legitimitet 
har stået over for uforudsete udfordringer: 
-
var kulturrevolutionens årti (1966-1976), en 
periode karakteriseret af en yderst alvorlig 
politisk og økonomisk radikalisme og med et 
-
tionens krise havde landet allerede oplevet 
adskillige politiske og økonomiske omkalfa-
tringer som Det store spring fremad og Anti-
Den anden store krise refererer til ”legitimi-
tetskrisen”. Den krise forbindes med mar-
Det er forfatterens oprigtige overbevisning, at 
betydningen og vigtigheden af Kinas fremti-
dige forandringer, de være sig politiske, øko-
nomiske eller kulturelle, uundgåeligt vil være 
nært forbundet med nogle af de historiske 
måde har deres oprindelse hos Mao. Hvis dis-
og Maos tænkning fuldstændigt forkastet, vil-
le det ”sande” Kina næppe eksistere. 
KKP’S POSTREVOLUTIONÆRE KRISER
verden været vidne til udviklingen og omdan-
nelsen af ”to modsatrettede Kinaer” under 
For det første et maoistisk Kina (1949-
-
strategi, karakteriseret af kooperativt og 
-
midlerne, en planlagt fordeling af velstand og 
økonomiske uligheder og klasseprivilegier og 
en udnyttelse af de menneskelige potentialer. 
Det, der skal dominere, er interesserne for de 
-
dende folk i hele samfundet. Det inkluderer 
kontrol over polititik og ideer.
dag), som vender tilbage til markedskapitalis-
-
Opstillen foran den shikumen i Shanghai, hvor KKP’s første kongres blev holdt i 1921. 
Det er en yndet turistmål og værd at besøge.
Det originale mødebord  
– der kommer man normalt ikke ind …
… og en solid kopi, hvor mødet er i gang. 
Mao er nr. to til højre.
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Kinas markedsorienterede udvikling, med 
overdreven vægt på økonomisk vækst og 
underordne den hurtige vækst og kapitalak-
kumulation, svækkede den traditionelle ki-
-
pro-kapitalistiske politikker og befolknin-
-
stødte sammen med de reformpolitikker, 
som lagde vægt på markedets rationalitet, 
af landbrugskollektivismen og afvikling af 




Overgangen til markedsøkonomien har 
-
onelle erkendelse af, hvad der giver politisk 
legitimitet. Det blev i vidt omfang forudsagt, 
i sidste instans ville blive undergravet, fordi 
den økonomiske markedsorienterings indre 
logik modsagde den.
-
den måde forbundet med den anden krise. 
Den opstod i efterdønningerne af tragedien 
5, hvor 
lavpunkt. De toneangivende politikere og 
forudsagde et umiddelbart sammenbrud 
af KKP, fordi de troede, at partiet ville gå i 
opløsning på lignende vis, som det skete i 
Østeruopa. En sådan forudsigelse om dom-
medag stammede fra det, man opfattede som 
liberale kræfter, skabt af markedskræfterne, 
-
Som en konsekvens blev Kinas reform-
program på den ene side midlertidigt sat i 
samtidigt, på den anden side, forenede tra-
-
sensus om, at den planlagte politiske reform 
drevet af presset fra den økonomiske mar-
en forudseelig fremtid. 
Udbygningen af den økonomiske reform-
på at genopbygge sit hegemoni ved at udvik-
le en præstationsbaseret legitimitet eller lyk-
kemoralsk legitimitet.
KKP’S STRÆBEN EFTER SINIFICERING 
Sat i en kontekst, hvor KKP og den kinesiske 
kriser og at blive endnu større og stærkere, 
hvad er så det fundamentale politiske, øko-
-
retholdt det regerende parti i Kina gennem 
den egentlige historiske og kulturelle kilde til 
Politisk legitimitet, god regeringsførelse, 
politisk repræsentation og fælles forståel-
se er altid omdiskuteret i ethvert politisk 
-




er manglen på en dybere forståelse af de 
-
nesiske narrativer, og hvad der udgør kernen 
i den politiske legitimitet. Det er formet af 
-
ning til forandringer med Kinas historiske og 




samtidig med, at man tvinger dem til at bli-
er skabt ved en synergi, hvor en række af 
Kinas historiske og indre transformationer 
og revolutioner indgår i en vekselvirkning 
med dets svar på ydre drivkræfter og udfor-
buddhismen i Sui- og Tang-dynastierne og si-
moderne historie.
-
ringen af marxismen-leninismen repræsen-
terer kerneværdien i Mao Zedong-tækningen 
(maoismen). Mao analyserede korrekt Kinas 
og drog den konklusion, at for at opnå en so-
-
dustrielt samfund måtte bondestanden være 
den revolutionære avantgarde snarere end 
byproletariatet. 
-
nesiske kommunistiske revolution en mao-
istisk militær strategi med at ”omringe by-
erne fra landområderne” – Folkets Krig. Det 
grundlæggende begreb bag Folkets Krig gik 
på at bevare landbefolkningens støtte og at 
Derfor, uanset hvor betydningsfuld marxis-
men-leninismen har været som en transfor-
mativ politisk ideologi, der har inspireret den 
kinesiske kommunistiske revolution, ville 
han kombinerede den marxistiske klasse-
analyse med den kinesiske virkelighed – et 
agrarsamfund af bønder snarere end af ar-
-
nesiske kapitalisme” (i Kina er det stadig po-
-
pitalisme”, mens det er korrekt at anvende 
og dens integration med det kapitalistiske 
verdenssystem har, hvordan Kina har været 
i stand til ideologisk og kulturelt at trans-
-
lisme til en statskapitalisme med kinesiske 
karakteristika på trods af, at udtryk som ”so-
-
nomi med kinesiske karakteristika” og ”kon-
kulturelt modsigende. 
Da den økonomiske reform blev sat i gang 
ham den reformvenlige elite på begavet vis 
tilbage til marxismens teoretiske grundlag. 
kunne opnås som resultat af kapitalismens 
dermed kunne de legitimere reformen på 
grundlag. Som det blev argumenteret i Deng 
Xiaopings reformistiske diskurs, havde Kina 
ifølge den marxistiske teoris udviklingstrin 
stadig langt at gå for at træde ind på den 
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-
at gennemføre stadiet med en fuldt udviklet 
kapitalisme.
-
sten” (et kinesisk udtryk, som refererer til en 
gradvis og forsigtig måde at gøre noget ved 
at prøve sig frem). Den kinesiske reformbe-
-
-
selektiv og kritisk tilpasning til Kinas reelle 
økonomiske problemer.
Et videnskabeligt studie baseret på en 
-
til 1949) viser, at Kinas kreative transforma-
tion og innovative udvikling af vestlige teori-
er også medfører en yderligere berigelse af 
disse teorier. Studiet påpeger, at Kina, når det 
indoptager udenlandske ideer og teorier, har 
egne problemer og modsigelser.
den historiske og kulturelle tradition har 
været anvendt som en innovativ tilgang til 
”kinesiskhed”, fremmes især som en måde at 
-




ter har været karakteriseret af at være en 
-
damentale politiske og ideologiske dogmer, 
den politiske sammenhæng og toppolitikken. 
Men det medfører også, at visse ”forbedrin-
-
ge for at løse de problemer, som er arvet fra 
den tidligere ledelse og for at reagere på de 
nye udfordringer, som den nuværende ledel-
se står overfor.  
Figuren viser også, at KKP konstant har 
-
mer af en materiel og institutionel natur 
kan kombineres. Målet er at forme en gram-
-
tikulerende” strategi og forsøge at inkorpo-
rere de forskellige ideologiske elementer fra 
de underordnede grupper og individer og at 
forme dem i et forenet ideologisk system – et 
”Mao Zedong-tænkningen”, også kaldet 
maoismen, betragtes af KKP som en af de 
Maos tænkning og ledelse er så dyb og gen-
nemgribende i det moderne Kina, at det kan 
berettige karakteristikken af Folkerepublik-
ken Kina som ”Mao Zedongs Kina”. Grunden 
-
mange måder repræsenterede og forstod sin 
tids Kina. Han var den ideale repræsentation 
-
uundgåeligt have en tæt forbindelse til nogle 
-
mer fra Mao.
”Deng Xiaoping-teorien” i tiden efter 
forstås som forsøg på at rette op på den rigi-
ditet, der prægede den tidligere periode med 
-
om katten er hvid eller sort, bare den kan 
fange mus”): Hvis kapitalismen kan produ-
Det er udtryk for en metafysisk og meka-
pragmatisk og praktisk rationalitet. Formålet 
er at omfortolke forholdet mellem produk-
tivkræfter og produktionsforhold for at vise, 
at det, der grundlæggende afgør menneskets 
-
duktivkræfterne. 
grundlæggende dogmer i den marxistiske 
økonomiske materialisme men søger i stedet 
-
nomiske betingelser i Kina. Deng Xiaopings 
-
udenrigspolitiske motto under Deng – ” tao 
-
kultur for at skabe grundlaget for Kinas fre-
delige muligheder for økonomisk udvikling.
”De tre repræsentationer” under Jiang 
Zemins ledelse var en del af den ideologi-
ske tilpasning og rekonstruktion af KKP i en 
-
-
me” ved at sikre det klassiske politiske fun-
dament.
Begrebet ”De tre repræsentationer” 
handler om de tre områder, som KKP repræ-
-
-
for teoretisk og ideologisk at anerkende de 
-
og ikke mindst deres hastighed. 
 
 
                            
   
 
 
                       
 
Her ses KKP’s ledere siden 1949 og de vigtigste politiske teorier/ideologier i deres æra 
– Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping.
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-
-
orden) og ”de fundamentale interesser” (de 
(tanker), der har til formål at legitimere de 
konsekvenser, som følger af de økonomiske 
reformpolitikker, og at genfortolke et antal 
ændrede relationer, det være sig parti, stat, 
kulturelle områder. Det sigtede også mod po-
-
per af kapitalistklasser og fysisk at indoptage 
dem som en ny gruppe i KKP.
”Det harmoniske samfund” 
og ”Den videnskabelige udvikling” blev 
-
var et resultat af den hurtige økonomiske ud-
vikling og den prokapitalistiske politik, der 
var anbefalet af de tidligere KKP-ledelser. 
Den overdrevne vægt på den økonomiske 
vækst og velstandsakkumulation medførte 
alvorlige konsekvenser: en voksende ulig-
stabilitet og legitimitet så vel som den hårdt-
vundne fred og stabilitet, der underbygger 
forandring mod en koordineret og bæredyg-
tig udvikling sammen med vægt på retsstats-
Anvendelsen af begrebet ”harmoni”, 
-
meritokrati, godgørenhed, retfærdighed, høf-
en del af Kinas diplomati i Hu Jintaos rege-
i særdeleshed sigtede mod at danne Kinas 
rammer. 
KKP UNDER XI JINPING
Den nuværende politik ”Den kinesiske 
drøm” forsøger at behandle spørgsmålene 
om, hvor Kina bevæger sig hen. Hvordan kan 
man rekonstruere et nyt hegemoni i en ny 
den kinesisk økonomi og resten af verden er 
blevet stadig større. Det kan ses som et øko-
forsøger at gå ud over historisk og politisk 
nostalgi. Man vil konstruere et nyt hegemo-
ni omkring begrebet om ”en fredelig opstig-
ning” i stedet for ”en fredelig udvikling”. Det 
-
nomisk udvikling, politisk praksis og folkets 
bevidsthed. 
kinesiske regering under Xi Jinpings ledelse 
er begyndt at udforske i hvilket omfang, Kina 
kan rumme sine nuværende indre og ydre 
resultater og forvandle sin stigende økono-
miske magt til en blivende og robust politisk 
-
ternationalt.
Kort tid efter afslutningen af Kinas kom-
november 2012 fremsatte præsident Xi Jin-
mod fornyelse” på Kinas Nationalmuseum. 
Under besøget erklærede præsidenten, at 
den store fornyelse af den kinesiske nation 
”er hele nationens såvel som ethvert indi-
yderligere ”Den kinesiske drøm” i sin tale 
ved afslutningen på den første samling af 
den 12. nationale folkekongres. Siden da har 
begrebet og udtrykket ”Den kinesiske drøm” 
samt forskellige videnskabsmænd og medier.
-
pulariseret nu til dags, især når den kinesiske 
præsident selv bruger det igen og igen både 
nationalt og globalt. Man kan argumentere 
for, at begrebet historisk kan føres tilbage til 
sidst i det 19. århundrede, da ”Riget i Midten” 
led et ynkeligt nederlag til de indtrængende 
europæere. 
Den kulturelle og historiske forestilling 
om fortiden, der ligger bag ”Den kinesiske 
drøm”, har været en drivkraft for generati-
oner af kinesiske revolutionære pionerer 
i kampen for at få Kina tilbage til sin glor-
værdige fortid. Derfor har begrebet ofte 
”nationale ydmygelse” er blevet indoptaget 
-
ter vedrørende opbygningen af nationen og 
identiteten.
Kinas opstigning og den kinesiske drøm med 
-
tillid og en vent og se-holdning. Med andre 
ord er det ubesvarede og måske ubesvarlige 
til hensigt at forblive en status quo-magt, der 
som den er, eller at blive en revisionistisk 
magt, som sigter mod at forandre den globale 
orden, stadig aktuelt. 
KKP’S LEGITIMITET SET FRA FOLKET
Er KKP et skrøbeligt eller modstandsdygtigt 
men det besidder en autoritær modstands-
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Xi Jinpings bogserie giver mindelser om Maos.
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dygtighed takket være evnen til konstant at 
kunne tilpasse sig forandringer. Gennem de 
ser har KKP overlevet på grund af følgende 
tre aspekter ved sin smidige forandringspa-
rathed: vedholdenhed, tilpasningsdygtighed 
og forandringsevne.
Forskellige data fra internationale forsk-
ningsstudier og offentlige meningsmålinger 
legitimitet:
Understanding CCP Res-
ilience: Surveying Chinese Public Opinion 
Through Time, Ash Center, Harvard Univer-
at afdække graden af kinesisk borgertilfreds-
hed ift. regeringens indsats. Studiet indsam-
ler langsigtede, offentligt tilgængelige og na-
tionalt repræsentative undersøgelser i Kina, 
der beskriver, hvad almindelige kinesiske 
borgere synes om KKP-regeringen, som har 
styret Kina i 70 år.
Harvard Universitets resultater tyder på, 
at den kinesiske borgers tilfredshed med re-
fredshed baseres stort set på den forbedring, 
som den kinesiske regering har gennemført 
Harvard University’s report on CCP resilience
The Edelman Trust Barometer
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En undersøgelse i mange lande fra IPSOS 
Public Affairs Survey
det mest optimistiske land i verden, og at Ki-
nas voksne og ungdom er de mest optimisti-
ningen til ”verdens fremtid”, viser de også en 
Et andet studie fra Edelman Trust Baro-
meter viser, at når man sammenligner på 
undersøgelsen omfatter!
KINAS PLADS I VERDENSORDENEN
elementer skal man lægge mærke til her:
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økonomisk vækst i over tre årtier, og det har 
samtidig været den største bidragyder til den 
globale økonomiske vækst; den kinesiske 
møntfod, yuan, har været omdiskuteret og er 
et tilbagevendende emne i den verserende 
kinesisk-amerikanske handelskrig; den kine-
udviklede lande og i ulande; Kinas behov for 
hington og ulandene om at være det største 
mål for direkte udenlandske investeringer 
er blevet en kilde til stor nervøsitet hos de 
nuværende vestlige magter; men – først og 
fremmest – er Kinas teknologiske fremskridt 
på nogle førende områder og den kinesiske 
statsstyrede udviklingsmodel, snarere end 
årsag bag de sidste års kinesisk-amerikanske 
handelskrig.
Den store betydning, som Kinas opstig-
fødevaresikkerhed, råmaterialer og priser i 
lioner af mennesker uden for Kinas grænser. 
Når der sker forskydninger i Kinas udbud og 
efterspørgsel, vil det betyde forandringer i 
et resultat ses Kina i stigende grad som et 
”uomgængeligt land” på samme måde, som 
USA har været det. Kina genererer en trinvis 
voksende vækst i den globale økonomi, og 
andre landes velstand. 
understreger virkningen af Kinas globale 
vækst, er landets økonomiske ekspansion 
udadtil i retning af det globale syd, primært 
niområder og ligget inden for den vestlige 
interessesfære. 
På den ene side bringer kinesiske inve-
opolitiske forandringer med sig, men på den 
ske relationer – som et syd-syd partnerskab 
handelsdata tyder på, at de økonomiske re-
lationer mellem Kina og det globale syd viser 
tegn på, at man genoptager det, som man i 
beskrivelse af Kinas økonomiske relationer 
med det globale syd som ”neokolonialisme” 
og ”neoimperialisme”.
For tiden er der to store kinesiske udvik-
re” magtstrukturen i den eksisterende ver-
densorden, nemlig ”Made in China 2025”7 og 
sidste, som involverer massevis af kinesisk-
ledede investeringsprogrammer, der dæk-
den indbyrdes økonomiske sammenkobling 
og styrke udviklingen tværs over Eurasien, 
Østafrika og mere end 60 partnerlande. Am-
bitionen rækker faktisk over til Sydamerika. 
De kinesiske globale ambitioner fortol-
omfordele den allerede opdelte verden. Kinas 
opstigning forandrer med andre ord den kon-
ventionelle magtdeling og de måder, hvorpå 
samspillet mellem stater og markeder for-
mes af de arrangementer eller strukturer, 
som har udviklet sig for at forbinde dem.
Belt and Road Initiative følges op. 
Selv i et år som 2020 voksede de 
kinesiske investeringer (ODI) i lande, 
der er med i BRI, og kurven går 
markant opad. Man investerer ikke 
alene i infrastruktur men også i 
produktion, ny teknologi og it.
Belt and Road News
de vestlige forventninger, hvad disse så end 
den advarsel, der tillægges Napoleon om, at 
man ikke skulle vække Kina – lad den soven-
de kæmpe hvile. Forsøg på at kristne Kina af 
de tidligere missionærer fra Europa mislyk-
kedes – den kristne kultur slog ikke an. Det 
regeret af magtfulde mindretalsgrupper som 
forandre Kinas fundamentale særpræg, men 
er ofte følelsesbetonet med ekstremer, ræk-
miske reform var ”den anden kinesiske re-
volution”, der ville føre landet ind i et demo-
antagonisme mod Kinas resistens over for 
politisk demokratisering i efterdønningerne 
af den kolde krig. Og i de senere år har der 
gentagne gange været enten overdrevne 
spådomme om Kinas truende opstigning til 
en status som supermagt eller ubegrundede 
forudsigelser om ”Kinas kommende sam-
menbrud” eller ”det kommunistiske regimes 
slutspil i Kina”. 
Fra tid til anden har vestlige akademike-
re, politikere og opinionsdannere selektivt 
er og ideologier til at kategorisere Kina enten 
som trussel, mulighed, på randen af sam-
menbrud eller supermagt.
IKKE UNIVERSELT
Et af de forvirrende spørgsmål alle, som er 
interesseret i Kinas historie, kultur, politik 
og samfund, og som engagerer sig i kinesi-
ske studier, stiller sig, er: Hvordan skal man 
forstå og fortolke Kinas historiske transfor-
mationer, der er markeret af fundamentale 
nære og dramatiske forandringer i det 20. 
århundrede og Kinas globale opstigning i det 
dy” for udviklingsstudier og videnskabelig 
forandringer.
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historien og er kulturelt enestående, og man 
kan ikke erstatte den ved at indføre den vest-
lige model for et liberalt valgdemokrati. 
dæmonisere den kinesiske model. Den kine-
at ikke-vestlige alternativer til udvikling og 
modernisering eksisterer. 
som mange udviklingslande og regioner vil 
kunne hente ideer og inspiration i, og som 
Li Xing er professor og leder af 
Research Center on Development and 
International Relations (DIR), Aalborg 
Universitet. Han er også chefredaktør 
på Journal of China and International 
Studies (ISSN:2245-8921). 
 Li Xings forskningsinteresser og 
undervisningsområder omfatter 
udviklingsstudier, internationale rela-
tioner, international politisk økonomi, 
opstigende magter og verdensorden. 
Li Xing har i de senere år været opta-
get af at skrive og redigere en række 
artikler om Kinas opstigen sat over 
for den eksisterende verdensorden.
-
ge ynkeligt fra at være et hegemonisk ”rige 
i midten” til et semikolonialt perifert land i 
1911. Derefter oplevede landet en republi-
kansk revolution, som forvandlede det fra 
republik præget af skinnationalisme, og efter 
perioden med et disintegreret krigsherre-
-
-
sten haft den ønsketænkning, at Kina inden 
for kort tid ville transformeres til en demo-
kratisk, kapitalistisk markedsøkonomi. Det 
holdt ved til for nylig, hvor de vestlige ker-
nemagter og deres akademikere og politiske 
beslutningstagere modvilligt måtte indse, at 
”spillet er slut”.
Økonomisk sprang Kina efter oprettel-
sen af Folkerepublikken i 1949 direkte fra at 
-
traliseret planøkonomi. Siden slutningen af 
en markedsorienteret økonomi. 
-
følger nogle af de mest basale økonomiske 
er uomgængelige for, hvad der får nationer til 
-
markedsøkonomien, mellem den fri bevæ-
gelse af valutaen og den økonomiske orden, 
og mellem den økonomiske udvikling og de-
mokratisering.
-
dring af de kinesiske værdisystemer, hvor de 
-
oprettelsen af Folkerepublikken i 1949. Siden 
begyndelsen af den økonomiske reform har 
KKP i praksis implementeret mange mar-
kedsorienterede politikker i overensstem-
melse med kapitalisme og individualisme, 
unikke karaktertræk for, hvordan partistaten 
absorbere nye eller udenlandske ideer og væ-
ret i stand til at forene dem med kinesisk po-
litik og kultur, så slutresultatet er – kinesisk.
Kina vil fortsætte med at forandre sig, og 
KKP vil fortsætte med at transformere sig og 
-
de en række årsagsbestemte sammenhænge. 
at det ”forventede Kina” eller det ”opfundne 
Kina”, formet af globalisering, markedsorien-
tering og vestliggørelse, ville materialisere 
Tværtimod er Kina ved at blive en systemisk 
rival, som EU og USA formulerer det. 
På grund af en automatisk afvisende 
i særdeleshed aldrig investeret for alvor i at 
studere det kinesiske politiske system, dets 
regeringsmodel og dets forhold mellem 
stat-marked-samfund. 
-
ge, hvordan det kinesiske system er konstru-
politiske meritokrati, partistatens dobbelte 
-
sen og vurderingen af administrationen, den 
selvkorrigerende mekanisme, forbindelsen 
Det er absolut forkert at antage, at det 
kinesiske politiske system og dets regerings-
model er statisk og forfalder. Tværtimod 
viser Kinas historie siden 1949, at det kine-
siske parti-statssystem har vist sig at være 
tilpasningsdygtig for at kunne overleve. Det 
-
og tilpasse sig. 
 
De store begivenheder i kinesisk historie siden begyndelsen af det 20. århundrede.
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OKSEN KOMMER IKKE I MÅL
af det kinesiske nytår i år.
Men fat mod: 
om et års tid vil vi så gøre så meget 
desto mere ud af at markere, at vi på 
Det kan vi nok trænge til!
Musikhuset Aarhus 
forvandles igen 
søndag 23. januar 2022. 
Illustration: Inger Marie Møller
1.  Begrebet ”ydmygelsens århundrede” betegner perioden mellem 
den første opiumskrig (1839-1842) og afslutningen på den 
kinesiske borgerkrig (1949). De væsentligste ydre faktorer lå i en 
politisk krænkelse, den økonomiske udnyttelse og den militære 
aggression fra de udenlandske imperialistiske lande. Det under-
gravede den stolthed, man historisk havde haft i den kinesiske 
civilisation, og det ydmygede den kinesiske nation. 
2.  Sun Yat-sen var grundlæggeren af Kinas nationalistiske parti. 
Han anførte Xinhai-revolutionen i 1911, som væltede Qing-dyna-
stiet. Han blev husket som ”Nationens Far” i Republikken Kina. 
Sun var historisk enestående blandt de kinesiske ledere i det 20. 
århundrede og højt respekteret både i Kina og Taiwan.
3.  Chiang Kai-shek (31. oktober 1887 – 5. april 1975) var lederen af 
Republikken Kina efter Sun Yat-sens død og øverstkommande-
rende for den nationale revolutionære hær. Han og Republikken 
Kina led nederlag i borgerkrigen (1946-1949) og tog til Taiwan.
4.  Mao Zedong, også kendt som formand Mao (26. december 
1893 – 9. september 1976), var en kinesisk kommunistisk revo-
lutionær. En af grundlæggerne af KKP og af Folkerepublikken 
Kina. Han var formand for KKP fra 1949 indtil sin død i 1976. 
Hans politiske tanker og teorier og hans militære strategier og 
politikker kendes under ét som maoismen.
5.  Det omhandler en række demonstrationer i Beijing på og nær 
ved Tiananmen Pladsen, som først og fremmest var anført af 
studenteraktivister og intellektuelle i perioden mellem 15. april 
og 4. juni 1989. Denne begivenhed var årsag til en kortvarig 
pause i Kinas reformprogram og forringede relationerne mellem 
Kina og Vesten.
6.  Sinificeringen slås somme tider sammen med den vestlige kri-
tik af den kinesiske regerings politik over for ikke-Han-kinesiske 
etniske mindretalsgrupper og religioner, så som tibetanere og 
uighurer.
7.  ”Made in China 2025” ( , Zhongguo zhizao) er en kine-
sisk national handlingsplan, der skal styrke Kinas produktions-
kapacitet ift. højværdiprodukter og tjenesteydelser. Slutmålet er 
at forøge den kinesiske egenproduktion på kerneområder. Man 
vil øge Kinas andel og opgradere dets dominerende position i 
globale forsynings- og værdikæder inden for verdens vigtigste 
strategiske industrier fx medicin, biler, fly, halvledere og vigtigst 
af alt IT og robotteknologi.
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AF BERTEL HEURLIN
-
noget særligt til. Mange i verden har hørt om 
den amerikanske drøm, om alt det, mulighe-
dernes land kan byde på. 
-
siske drøm. Den er nu også ved at sætte sig 
igennem globalt, men ikke med samme gen-
nemslagskraft som den amerikanske drøm. 
Spørgsmålet er, hvorfor disse to sæt af 
-
deklareret. Kan de bruges til at sige noget 
Kan de bruges til at foretage en generel sam-
menligning mellem USA og Kina, mellem su-
permagten og land nummer to i verden målt 
-
le spiller drømmefortællingerne i en global 
politisk sammenhæng og i relationerne mel-
Det er det, der her skal forsøges: Den ameri-
kanske drøm og den kinesiske drøm vil blive 
beskrevet, dissekeret og analyseret med hen-
blik på en sammenligning og med udblik til 
deres konsekvenser. 
DEN KINESISKE DRØM
Hvorfor mon Xi Jinping i 2012 besluttede 
Drøm er normalt ikke noget, kommunistpar-
tiet beskæftiger sig med. Hellere tales der på 
beslutningsniveau om konkrete, korrekte el-
ler videnskabelige tiltag. Xi havde måske be-
hov for at vise, at en ny leder var på plads, en 
leder som tænkte nyt og blødt. 
Men drømmen blev også i den grad kon-
kretiseret: Den er en drøm om fornyelse af 
som derefter svækkedes markant i 100 års 
kolonilignende ydmygelse ikke mindst ved 
at måtte indgå ulige traktater med vestmag-
terne. Oprettelsen af folkerepublikken i 1949 
Ud over fornyelsen er drømmen også en 
ud i 2049.
Billederne
drøm er ikke mindst den konkrete virkelig-
hed i det nye Kina i dag. Den kinesiske drøm 
orden, stolthed. Det samfund, hvor tidligere 
-
-
biltelefoner end mennesker. Det er et stabilt, 
TO SÆT 
AF DRØMME
Den kinesiske drøm og den amerikanske drøm. 
Fortællinger om kollektivet og individet. 
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velstående, gennemkontrolleret samfund, 
hvor smartphones er totalt integreret i et 
penge. 
Et samfund, hvor gennemsnitsindkom-
sten i 2020 var oppe på 10.000 $ om året, og 
være takket være en politik, som i de sidste 
fattigdom. Et samfund, som hylder vækst og 
rigdom uanset rigdommens ulighedseffekter. 
sult, elendighed, underudvikling til at blive 
-
tion, nyskabelse, originalitet manifesterer 
sig overalt og tegner et billede af Kina, som 
fremtiden er gylden. Det er realiteternes ki-
nesiske drøm. 
Men den kinesiske drøm er – vigtigst af 
alt – at udviklingen kan fortsætte, at Kina 
kan realisere sin langsigtede politik, som har 
klare mål for, hvad der skal opnås i de kom-
-
kerepublikkens oprettelse i 2049. Og dermed 
-
Også et andet billede: Stoltheden over at 
være nået så langt – som når det kinesiske 
dagblad Global Times praler af, at Kina nu har 
en global teknologisk førerplads, eller når Xi 
-
seshær, i særdeles realistiske militærøvelser. 
2049 er en mili tærmagt af verdensklasse. 
Fremtiden
For to ting bliver der satset på i den kinesiske 
drøm: Først og fremmest fremtiden, som er 
baseret på et Kina identisk med kommunist-
partiet. Et kompromisløst mål er at sikre par-
tiets eksistens. Uden partiet intet Kina.
Men lige så vigtig er fortiden – Kinas gyld-
som hævdes at have frembragt en sammen-
kaldes den kinesiske drøm også den kinesi-
ske drøm om national foryngelse: Kina skal 
forynges baseret på en lang gloriøs fortid.
sig om et land i stadig udvikling, et land, som 
om at få et velstillet land, en forynget nation 
og et lykkeligt folk (Xi,2019,10). Statistikken 
er i førersædet til at vise og bevise retningen 
for udviklingen, lagt på skinner af partiet. 
Jinping i forbindelse med hans udnævnelse 
nationalkongres i efteråret 2012, fremhæve-
partiets i 2021 og folkerepublikkens i 2049. 
-
seret på moderat velstand, et mål som blev 
klart konkretiseret og dermed målbart: Der 
skulle være dobbelt så stor som i 2010. Al-
lerede i 2020 havde Kina nået dette mål. 
Målene for 2049 var knap så målbare, men 
meget ambitiøse: Kina skulle være et stærkt, 
-
-
– kan målene tolkes som efterstræbelsesvær-
dige tilstande, som endnu ikke er opnåede. 
De er en del af drømmen. Det er yderligere 
sig om situationen i Kina. Kina måler sig med 
sig selv. 
Men et andet mål, som i stigende grad 
fremhæves er, at Kina i 2049, som omtalt, skal 
have et militær i verdensklasse. Her er den 
internationale vinkel fremhævet: Kina skal 
toppen af verdenseliten, hvad angår de væb-
-
heder fremhævet, at det kinesiske militær er 
en fundamental del af den kinesiske drøm.
med det. Den internationale dimension er 
ikke umiddelbart indbefattet. Men ofte bli-
ver drømmen nævnt i forbindelse med det 
gængse internationale mål, ”to promote the 
for mankind”. Kinas drøm kræver altså også – 
understreget af Xi Jinping – fredelige interna-
tionale omgivelser (Xi,2019,2). Også på den 
måde vil den kinesiske drøm være til fordel 
for hele verdens folk (Xi,2019,10).
den tager udgangspunkt i kollektivet – ikke i 
for og realisering af opstigning og fornyelse 
-
vets behov for udvikling, ikke individets.
TO SÆT AF DRØMME
30. juni 2020 blev den sidste landsby i 
Kina forbundet med omverdenen med 
en vej. Til da havde man i Abuluoha 
i Sichuan-provinsen måttet benytte 
andre metoder. Vejen er opfyldelsen 
af en drøm. 
-
byer eller landsbybeboere til mere 
tilgængelige lokationer. Det er led i 
fattigdomsbekæmpelsen, ingen skal 
lades tilbage.
Det man ønskede sig under kulturre-
): 
armbåndsur, symaskine, transistorradio 
– og en cykel. 
 For et spændende glimt ind i  
fortiden kan anbefales et besøg  
på Shijia Hutong Museum i Beijing,  
.
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Drømmen kan ses som opfyldelse af fun-
damentale menneskelige behov.
De menneskelige behov
Menneskets forskellige behov er blevet 
Maslows behovspyramide
tager udgangspunkt i enkeltindividet. Men 
hvordan skal man bedømme opfyldelsen af 
menneskelige behov set med kinesiske bril-
-
første absolut nødvendige behov de rent 
fysiske, dvs. fravær af sult, tørst og krav 
om hvile og søvn og den rigtige tempera-
-
len ses som symbolet på, at herskeren, 
kollektivet, sørger for, at de individuelle 
behov bliver opfyldt og dermed sikrer 
den basale fysiske overlevelse. Behovet 
skal opfyldes gennem kollektivet.
-
den, trygheden, orden og lov. Kort sagt 
fravær af kaos. Det behov er i kinesisk 
drømme-sammenhæng klart relateret 
til det kollektive, samfundet. Kollek-
tivets behov er dets egen overlevelse. 
Kollektivet overlever ved at have styr 
på sikkerhed, orden, sammenhæng.
-
hed, venskab, tilhørsforhold, identitet, 
dvs. at den enkelte oplever et nødvendigt 
fællesskab men også en personlig styrke. 
Set i en kollektiv dimension er et stærkt 
-
bets, kollektivets natur. Fællesskabets 
mange former er i sig selv et udtryk for 
idet fællesskabet også øger og befæ-
ster individets anerkendelse i forhold 
til individer fra andre fællesskaber.
egoistiske behov hos individet for 
agtelse, selvrespekt, selvtillid, viden, 
status og værdighed. Hvordan kan det 
med et snuptag. Kollektivet har – i for-
hold til andre kollektiver – behov for 
umiddelbart – som i de andre behovs-
Egoet transformeres til kollektivet.
på enkeltindividet – kan uden videre 
overføres til kollektivet. Det niveau ses 
som udtryk for den ultimative behovsop-
fyldelse: selvrealisering, udnyttelse af alle 
selvets inderste mulighed for at forbin-
de sig skabende over for omverdenen. 
Overført til kollektivet – her Kina – i 
form af parti, stat eller samfund – vil det 
sige, at Kina som kollektiv enhed vil se 
sig selv som en nyskabende, innovativ 
kraft, som med udnyttelse af kulturelle, 
vil kunne stå med en stærk påvirk-
ningsmulighed i relation til verden.
Individet 
Er der ikke plads til den individuelle dimen-
taler om den kinesiske drøm, kommer lyk-
folkets lykke, ikke enkeltmenneskets lykke, 
der sigtes på. Drømmen er, som det er ble-
vet udtrykt ”vores drøm”, ikke – som i den 
amerikanske drøm – ”min drøm”. På samme 
måde er det kollektivet, partiet, der henvises 
til, når fattigdomsreduktionen prises. Det er 
ud af fattigdom; det er ikke enkeltindividets 
egen personlige kraft.
hårdt for at opnå målene for den kinesiske 
understøtte partiets ambitioner. Partiet har 
evnen til at levere, men ikke uden den fulde 
opbakning fra folket.
Den kollektive dimension i forbindelse 
med et hierarkisk opbygget samfund har 
kraftige rødder i Kina. Den er ikke mindst 
-
seren i Riget i Midten er baseret på en effek-
tiv og kulturelt forankret hierarkisk magtfor-
deling, med udgangspunkt i familiehierarkiet 
far-søn, storebror-lillebror. Herskeren tager 
sig af sin befolkning, som en fader søger for 
sin familie; den konstruktion, som Xi Jinping 
nyligt har udtalt sig positivt om (Xi, 2019).
Når den individuelle dimension er fraværen-
Kinas adfærd i de sidste 40 år efter Dengs åb-
Arbejde på endnu et jernbaneknude-
punkt ved Beijing. 
 I 2035 skal Kina have opnået den 
grundlæggende socialistiske moderni-
sering. Planen indeholder et jernbane-
net på 200.000 km, hvoraf de 70.000 
km er højhastighed. Der må kun tage 
en time fra by til by eller tre timer fra 
provinshovedstad til provinshovedstad. 
i den kinesiske drøm, forbindelserne 
skal være mange, og mobiliteten sikres 
ved lave priser. 
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ningspolitik: understregningen af Kina som 
var gennemført fremtidsorienteret, med for-
-
ske fortid, baseret på feudalisme og med et 
blik for, hvordan Kina som revolutionært ud-
viklingsland kunne markere sig som leder af 
den befolkningstunge og koloniseringsbela-
var supermagterne og den anden verden de 
industrialiserede lande i skyggen af den før-
ste verden), ændrede Kina helt kurs i tiden 
efter Maos død. 
-
me med kinesiske karakteristika, som inde-
holdt markante markedsøkonomiske ele-
menter. Kina skulle ikke mere stå i spidsen 
for en global, revolutionær bevægelse. 
Kina blev optaget i WTO i 2001 og blev i 
stigende grad opfattet som en international 
”stakeholder”, som både udnytter og er en 
del af verdensordenen. Det forhold gælder 
endnu. Dvs. at Kina – når vi snakker om den 
kinesiske drøm – fortsat tilpasser sig de in-
for status quo end for en omfattende revisi-
onisme.
Parallel til USA
Det betyder, at Kina har ladet sig inspirere 
svarer til den amerikanske drøm, som har 
amerikanske overlegenhed i besiddelsen af 
tiltrækningskraft og være udgangspunkt for 
efterligninger fra andre lande. 
Kina kunne have tænkt, ”so ein Ding müs-
den kinesiske drøm bliver på andre vilkår: 
Det er en drøm med markante kinesiske ka-
-
staltning, en drøm fastlagt af partiet, kollek-
tivet. Dermed er introduktionen meget langt 
-
omfang har negative opfattelser af regerings-
styrede foretagender.
Xi Jinping fremførte under sit USA-besøg 
i september 2015 i en tale i Seattle, at den 
kinesiske drøm kunne ses som en parallel til 
den amerikanske drøm. Xi har i mange sene-
re tilkendegivelser understreget, at mange 
lande har drømme om nationens fremtid. 
Formålet med at trække de nationale, 
regionale drømme frem og gøre dem uni-
verselle, uanset at drømmene er relateret til 
nationale mål, som det i den grad er tilfældet 
i den kinesiske drøm, synes åbenbar: at give 
Kina-drømmene en klar international, uni-
Xi (209) hvor han refererer til ”Den kinesiske 
drøm om fred, udvikling, internationalt sam-
den kinesiske drøm er at yde noget til ver-
den med fortsat vækst, med verdensfred og 
med udvikling (93). Denne universalistiske 
vanskeligheder ved at realisere.
-
ført hænger det meget tæt sammen med de 
konkrete mål, som partiet har formuleret 
for 2021 og 2049. Her har vi klart drømme 
om den helt afgørende materielle udvikling 
marxistiskprægede – kulturelle udvikling (Xi 
Der er først drømmen om det stærke 
Kina. Her tænkes for det første primært på 
den økonomiske styrke, på den politiske 
styrke, på et stærkt diplomati, en stærk tek-
nologisk, videnskabelig udvikling og endelig 
-
mes, 4.6.13). Dernæst for det andet drøm-
men om det civiliserede Kina, som relate-
res til lighed og retfærdighed, et rigt kulturliv, 
er det harmoniske Kina, som primært har 
det smukke Kina, hvor 
der drømmes om et Kina med sunde og sik-
re omgivelser, med lav forurening, sunde og 
sikre varer.
Qinshi 
sammenfatter den kinesiske drøm som vel-
storhed.
Men hvordan hænger den kinesiske drøm 
DEN AMERIKANSKE DRØM
kendt og udbredt og står på en række punk-
ter som et vigtigt udtryk for, hvilke mulighe-
der landet tilbyder den enkelte. Men der er 
med udbredte arme og med hænder, der 
langsomt knyttes foran en titusindtallig men-
-
have a dream”. Det er Washington 1963: vor 
tids prototype på en drømmefortælling, en 
proklamation om drømmen for et folk. 
Her er drømmen om et samfund, hvor alle 
I 1994 startede Kina opbygningen af 
sit eget uafhængige globale naviga-
tionssystem. Planen blev fulgt, og 23. 
juni 2020 sendte Kina den sidste af 55 
navigationssatellitter i BeiDou-systemet 
(BDS) i omløb. Dermed har Kina færdig- 
udviklet sit eget system. Det har vakt 
har brugt BDS som backup til GPS.
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Det er drømmen om frihed og retfærdighed. 
Det er drømmen om realiseringen af den 
amerikanske forfatnings ord om at ”all men 
drøm om frihed og lighed.
Men den amerikanske drøm er ikke blot 
Kings drøm. Det er en langt bredere drøm: 
Det er den folkelige fortælling, og det er 
drømmen om velstanden, friheden, mulighe-
derne, mobiliteten. Det er forestillingen om 
det frie Amerika, indvandrerlandet, mulighe-
dernes land. Amerika som samlingspunkt for 
-
til i dag været frihedens og lighedens hellige 
Den amerikanske drøm er en universelt ud-
den taget op af Kina. Men forskellen er be-
mærkelsesværdig: Den amerikanske drøm 
er en folkelig fortælling, kommet nedefra, 
opstået hos enkeltindividet. Den kinesiske 
-
storhed.  
Drømmen er bemærkelsesværdig: For 
den er der allerede. Den er blevet til virkelig-
hed: Kina er blevet stort.
SAMMENLIGNINGEN USA-KINA
Spørgsmålet er nu: Hvad kan vi bruge mod-
stillingen af de to drømmefortællinger, en 
amerikansk og en kinesisk til, når der skal 




sen, konstruktionen af drømmen: 
Den amerikanske drøm er skabt nedefra, 
den er skabt af ”We, the People”, af individet, 
som fungerer som politisk aktør og en øko-
differentierede, mangfoldige amerikanske 
-
-
vekselvirkning mellem individ og samfund. 
-
gisk udgangspunkt om, hvordan et samfund 
skal skabes.
Den kinesiske drøm er skabt oppefra, den 
-
munistiske parti med en ganske bestemt 
politisk funktion, ikke mindst at fastholde 
den kinesiske befolknings ubetingede støtte 
til partiet i en bestemt fase af den kinesiske 
-
dan har ikke været involveret. Drømmen skal 
være en ekstra indsat drivkraft for at opnå 
partiets generelle langsigtede mål. Drømmen 
udgangspunkt med kinesiske kendetegn. 
Drømmen har til formål at markere, at 




for, er som det ses, markant forskellige.
-
tralt på den individuelle frihed, den ubetin-
gede personlige politiske, økonomiske og so-
demokrati og økonomisk liberalisme. Basalt 
fremhæves det individuelle i forhold til det 
kollektive. Drømmen er en drøm for frie bor-
gere.
Den kinesiske drøm hviler grundlæggen-
de på en forestilling om, at udviklingen frem-
mes ved loyalitet over for det kommunistiske 
parti men med understregning af, at partiet 
i sin lederrolle er i fuld overensstemmel-
se med folkets ønsker og behov. Kollektivet 
det enkelte individ. 
Det er interessant, at i den kinesiske 
mål, der skal imødekommes. Demokrati for-
stået som det liberale, vestlige folkestyre er 
ikke målet, forståelsen går snarere i retning 
-
men er partielitens forestilling om en befolk-
ning, der ud over at få tilfredsstillet basale 
behov som sikkerhed og velfærd også sigter 
på ”et fuldt udviklet, smukt og lykkeligt og 
harmonisk Kina”.
Styreform
Ser vi på den overordnede styreform er der 
selvsagt en afgrundsdyb forskel mellem USA 
-
fatning, som hylder demokratiet, og et Kina, 
som fortsat i sin forfatning taler om ”proleta-
riatets diktatur”.
Forskellen kommer direkte frem i, at den 
amerikanske drøm hviler på en hyperliberal 
opfattelse af begrebet regering, government. 
Her ses regering, government, ikke nødven-
digvis som noget positivt. Det betyder ikke 
mindst, at privatsfæren tilhører individet 
og ikke kollektivet. Det betyder videre at be-
kæmpe et samfund, som gennem regulering 
hindrer den frie udfoldelse og innovation.
Modsat den kinesiske drøm. Her er det en 
grundlæggende præmis, at der eksisterer et 
landet skal adlydes. Usikkerhed, ustabilitet, 
kaos lurer. Det betyder også, at individuelle 
behov må vige for kollektive. Den kinesiske 
drøm omfatter forestillingen om en stærk - 
og selvsagt retfærdig – regering.
Fremskridt
Begge drømmeforestillinger indeholder be-
grebet fremgang som noget absolut afgøren-
de.  
I mange år var udvikling i Kina sort røg 
fra en skorsten. For at rette op på forti-
dens synder kræves der drastiske tiltag. 
Et eksempel på det er et forbud mod 
10 år fra 1. januar 2021. Det berører 11 
provinser og byområder og 300.000 
skal være grøn, for den kinesiske drøm 
er også et smukt Kina.
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USA er bygget på nybyggeres og senere 
indvandreres forestillinger om et liberalt, 
individualistisk samfund, hvor enkeltmenne-
sket har mulighed for gennem meget hårdt 
-
-
deret på en generel fremskridtsforestilling 
baseret på en frihedside. Opstigningspro-
begrænset statslig regulering.
Omvendt i den kinesiske drøm. Kina er 
ikke et nybygger- eller et indvandrerland 
baseret på liberal individualisme. Kina er et 
land ydmyget af vestlige kolonimagter, pint 
-
opstået som samlet enhed i 1949 under Mao 
Zedong i den nye Riget i Midten-folkerepu-
blik. Derfra skal det komme igen for at blive 
Frem for at være for det enkelte menne-
ske er den kinesiske drøm en drøm om et 
land, en nation, et folk – tilsammen repræ-
senteret i partiet, hvor enkeltindividet som 
enhed er underordnet helheden. Det er en-
heden det kinesiske folk, som er opstigende 
Det er skæbnen for den kinesiske drøm: 
Folket har, gennem partiet, med udgangs-
punkt i to afgørende forhold – nemlig for det 
første marxismens grundlæggende frem-
skridtstro, som videnskabeligt viser, at kom-
foryngelsen af den 5000 år gamle kinesiske 
-
opstigende magt i dette århundrede. 




Hvad bliver sammenfatningen af disse over-
Udgangspunktet er, at den amerikanske  
drøm er opstået nedefra – fra individ-
niveauet; den kinesiske oppefra, fra  
statsniveauet, partiet.
De basale værdier i en amerikanske drøm 
er den frie borger i et frit samfund; i 
den kinesiske drøm: det fuldt udviklede, 
smukke, harmoniske, lykkelige Kina.
Den underliggende styreform er i den 
amerikanske drøm det liberale demo-
krati og i den kinesiske en partistyret 
-
kanske drøm er ”government, regering” 
imidlertid en begrænsning i forhold til 
individuel udfoldelse; i den kinesiske er 
som fastholder et nødvendigt styrings-
hierarki, som hindrer politisk kaos.
-
drøm er fremskridtsforestillingen helt 
og fuldt knyttet til enkeltmennesket, in-
og opstigning og dermed også i forhold til 
DRØMME OG POLITIK
Hvilken global rolle spiller denne sammen-
ligning af drømmeforestillingerne i ene-
supermagten USA og i Kina, den potentielle 
supermagt, som fortsat ser sig selv som et 
udviklingsland, men som har ambitiøse mål 
om at bringe sig selv i spil som det genop-
i situationen i det internationale system, i 
udviklingen af den eksisterende verdensor-
Der kan forenklet set præsenteres to funda-
mentalt modstillede opfattelser: 
Den første er, at forklaringer på og forud-
sigelser om overstående spørgsmål hviler på 
det enkelte lands særpræg, dets unikke hi-
-
ke selvopfattelse, dets særprægede identitet, 
-
tionsformer og dets overordnede herskende 
individuelle politiske diskurser.
Ud fra denne opfattelse vil det se svært ud 
for de fremtidige relationer mellem de to lan-
Den anden opfattelse baseres på forkla-
ringer og forudsigelser om, hvordan de to 
-
nationale system, og hvordan systemet er 
-
tik, identitet, historie. 
verdensordenen. Er den domineret af unipo-
laritet – dvs. at USA er enesupermagten - el-
ler af bipolaritet, dvs. at der er to modstillede 
supermagter, Kina og USA – eller af multipo-
laritet, dvs. at en række stormagter kæmper 
på lige fod om dominansen i det internati-
onale system, ikke mindst ved indgåelse af 
et system uden poler, hvor kaos truer. 
Der er forskelle mellem de forskellige po-
lariteter, hvad angår graden af stabilitet og 
graden af sikkerhed. Tilmed er der for tiden 
ingen general enighed om, hvilken polari-
tetsform der dominerer lige nu.
mulighed: At verdens magter, ikke mindst 
de to dominerende Kina og USA, presset af 
udefra kommende fælles trusler som klima-
krisen, pandemier og nye ukendte ikke-na-
tionale globale trusler, som angår planetens 
eksistentiel nødvendighed, at menneskehe-
dens overlevelse er det afgørende imperativ.
Bertel Heurlin, professor, statskundskab
Director, China Security Studies, 
Centre for Military Studies, UCPH
for ens opfattelse af verdenen? 
Nybyggerne i Amerika kom til den 
uendelige prærie og skulle kæmpe 
for sig selv, hvorimod man i det tradi-
tionelle kinesiske tætbefolkede land-
brugssamfund var afhængig af hin-
anden fx ift. bygning af dæmninger 
og kanaler. I Kina havde man også 
brug for et fælles forsvar under en 
central ledelse. Mentaliteten formes 
også af ens nedarvede erfaringer.
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brænde ved temperaturer, der lå under 1100 
°C. Det var nemlig ikke før Tang-dynastiet, at 




tur (over 1200 °C) for at have den kvalitet og 
holdbarhed, der kræves. Derfor var kunst-
håndværkerne nødsaget til at vente på, at der 
blev udviklet keramikovne, der var i stand til 
-
rende, at kunsthåndværkerne både havde 
rigelig adgang og lagerplads til al det brænd-




et kæmpe opsving, da man opdagede råstof-
fet kaolinler. Kaolin, eller  , 
-
vinsen2
Kaolin er et råmateriale, der består af 
komprimerede krystallinske sten, og det vi-
ste sig at være vitalt for udviklingen af por-
stykker. Den øgede temperatur forstærkede 
hårdført og visuelt pænere slutprodukt. Som 
en ekstra bonus indeholder kaolinler store 
-
lænet en klar hvid farve.
brændt, overhældes det med et beskyttende 
lag dekorativ glasur. Glasuren består af en 
blanding af feltspat, kvarts og ler og er blevet 
anvendt i produktionen siden Shang-dyna-
stiet (1600-1046 f.Kr.). 
-
net set med to forskellige glasurteknikker: 
en underglasur og en overglasur. Når man 
underglasur-teknikken, bliver 
dekorationerne påført keramikken, før den 
bliver overhældt af glasur og brændt ved 
med overglasur-teknikken bliver keramikken 
først glaseret og brændt, hvorefter dekorati-
onerne bliver påført. 
Når kunsthåndværkeren har påført de 
ønskede dekorationer, bliver keramikken 
brændt endnu en gang ved lave temperatu-
rer (750 °C-900 °C), så dekorationerne ligger 
-
re forskellige farver, da kunsthåndværkerne 
selv tilsætter farvepigmenter for at opnå den 
ønskede effekt. 
De forskellige farvepigmenter bliver 
råstoffer. To eksempler på det er den blå og 
røde farve. Blå farvepigmenter blev fremstil-
let ved at udvinde metallet kobolt fra malm, 
hvilket giver en intens blå farve kendt som 
i de klassiske blå og hvide design, der hav-
var først 200 år senere, at man begyndte at 
Røde farvepigmenter blev fremstillet af 
kobberoxid og ses i en glaseringsstil, der 
hedder sang de boeuf eller okseblod. Brugen 
af kobberoxid blev opdaget under Ming-dy-
nastiet, men materialet var desværre ret 
besværligt at kontrollere og noget nær umu-
brændt, varierer det kraftigt i farve. Hvis 
-
-
ve, men hvis det mindste går galt, bliver gla-
suren grå eller sort (hvilket ofte var tilfældet). 
-
tød, at produktionen af sang de boeuf blev 
(1662-1722) endelig mestrede brugen af 
kobberoxid, hvorefter produktionen blev 
genoptaget. 
-
fektioneret af kunsthåndværkerne. Når en 
kunsthåndværker bruger overføringsteknik-
ken til at dekorere sin keramiske genstand, 
overfører han et præfabrikeret design (der 
enten var støbt eller formet i hånden på 
forhånd) til et blankt stykke keramik. Når 
kunsthåndværkeren er tilfreds med resul-
tatet, bliver keramikstykket overhældt med 
glasur og brændt i en keramikovn. 
En lignende teknik er stempelteknikken, 
hvor kunsthåndværkeren bruger et stykke 
klæde dyppet i farvestof til at lave et mønster. 
overhældt med glasur og brændt i en kera-
mikovn. 
Tegneteknikken og graveringsteknikken 
ses ofte kombineret, da deres udførsel er ret 
ens. Når tegneteknikken anvendes, tegner 
kunsthåndværkeren små dekorative møn-
graveringstek-
nikken bruger kunsthåndværkeren en kniv af 
keramikkroppen, før den brændes. 
Den sidste teknik er skrælleteknikken, 
hvor keramikkroppen bliver påført et ekstra 
-
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KERAMIK OG PORCELÆN 
FRA ØVERSTE HYLDE
-
mationer om alle de keramikværksteder, der er og har været i brug i en oversigtsartikel. 
Her kommer dog en kort introduktion til nogle af de mest nyskabende, kvalitetsbevid-
ste og velrenommerede keramikværksteder.
Cizhou keramikværksteder,  
-
-
sort eller hvid glasur. 
Deqing keramikværksteder, 
-
ramikværkstederne kun var i brug i et enkelt århundrede (keramikværkstederne 
var aktive fra Jin-dynastiet (317-420) til starten af de Nordlige og sydlige dynastier 
-
Ding keramikværksteder, 
(960-1127). Sammen med produktionerne fra Ru-, Guan-, Ge- og Jun-keramikværk-
stederne bliver Ding betragtet som en af de fem store
-
-
og sydlige keramikindustri har samarbejdet for at skabe dette værk. De gule elementer er 
-
tish Museum i London. 
sine mønstre ind i. Når kunsthåndværkeren 
er tilfreds med sit resultat, kan han skrælle 
af, og mønsteret kan ses. 
VIGTIGHEDEN AF EN OVN
Mange elementer spiller ind i produktionen 
-
rialer, beliggenhed og teknik skal gå op i en 
-
keramikværksteder, og de kinesiske kera-
mikværksteder opdeles i to grupper, de nord-
lige keramikværksteder og de sydlige kera-
mikværksteder. De to grupper havde hver sin 
tilgang til teknik, form og dekoration. 
Byggeteknisk er keramikværkstederne i 
-
de dvs. en mark eller en eng uden nogen for-
-
tive mønstre var påvirket af vestlige design 
(især persisk) grundet den store eksport til 
først Mellemøsten, og senere Europa. 
Disse keramikværksteder brugte over-
Kina er rigt på store kulforekomster. Rent 
teknisk betød brugen af kul, at de keramiske 
genstande blev brændt med en oxiderende 
-
surtoner, som er kendetegnene for den nord-
lige keramikindustri. 
-
derne bygget op ad en hældning eller bakke 
kinesiske design til at dekorere deres pro-
dukter. 
-
te man træ som brændsel, og det viste sig i 
køligere blå og lilla glasurtoner, der er ken-
detegnene for den sydlige keramikindustri. 
-
ren påførtes, så malede man i de sydlige ovne 
glasuren direkte på leret, før den kerami-
ske genstand blev brændt. Denne forskel er 
ydermere med til at sikre en klar distinktion 
DET HVIDE GULD
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 3. 3, hvilke medførte 
randen, ikke må dækkes af glasur, da det så vil brænde fast til saggaren og være nærmest 
umulig at få af. Det resulterede i en uglaseret rand, som kunsthåndværkerne tit gemte under 
 Jun keramikværksteder,  . Jun er en anden af de fem store fra Song-dynastiet og 
-
lerkner og krukker og var ikke udsmykket med store dekorationer eller farvestrålende møn-
stre. Kunsthåndværkerne ved Jun fokuserede nemlig udelukkende på at opnå en skinnende 
ensfarvet glasur, der var blå, lilla eller turkis. Keramikværkstederne var aktive i perioden fra 
Lóngquán keramikværksteder,  . Keramikværksteder baseret i Zhe-
Hensigten med den manglende brug af dekorationer var, at glasurens kvalitet og farve skulle 
fremhæves. Derudover er longquan-keramik letgenkendeligt på den orangerøde bund; resul-
keramikken blev orangerøde. 
Ru keramikværksteder,  . Keramikværksteder i Baofeng amt, Henan-provinsen 
-
blev keramikken støttet af sporer eller stifter, så hele genstanden kunne blive dækket af gla-
sur (i modsætning til Ding og deres brug af saggarer). Ru-keramik er derfor letgenkendeligt 
under beholderen. 
6. 4
i tråd med de andre keramikproduktioner under Song-dynastiet (960- 1276) lå fokus på kera-
DET HVIDE GULD
Glaserede tegl med lotusblomster, 
dunhammere og et mandarinandepar. 
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 Fencai porcelæn , 
-
Famille Rose og karakteriseres ved den dominerende 




ansat ved hoffet. Selve malestilen bliver beskrevet som blød og beroligende.




åbnet en handelskanal til Europa, og der blev derfor, sideløbende med den øgede interesse 
-
nik, blev produktionen af qinghua
qing-
hua
,  . Direkte oversat betyder sancai ”tre farver”, og stilen havde 
°C og var dækket af en meget blyholdig glasur, der er letgenkendelig grundet sin grønne, 
sancai-keramik tydeligt 
portrætterer sancai-keramik ofte afrikanske eller mellemøstlige dyr og folkeslag, hvor de 
mest populære motiver inkluderer persere, slaver, musikere, heste og kameler. 
Sancai -
-
overfor vogterne i dødsriget.
 , . Wucai er et andet eksempel på en malestil, hvor man brugte 
Wucai
Famille Verte. Stilen karakteriseres ved brugen af grønne farver 
på en grøn baggrund. 
Wucai betyder direkte oversat ”fem farver”, og udtrykket dækker over de tre primærfarver 
(rød, gul og blå) samt hvid og sort. Kunsthåndværkerne var dog langt fra begrænset til bru-
gen af disse fem farver, og termen wucai
Famille Jaune og Famille Noir er begge variationer af wucai, hvor de grønne emal-







kendte stilarter, der igen og igen dukker 
frem både i Kina og i udlandet. Her er 
berømmede uden for Kinas grænser:
Peder Havemann er sinolog med 
særlig fokus på kultur og formidling, 
kunst og litteratur. Bor nu efter flere 
år i Kina og England i Danmark.
Sancai
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KINAS STORE 
AI-SATSNING
persondata og visuelle data fra det offentlige 
rum kan ingen konkurrere med Kina.
ondt på alle andre landes, men den har ikke 
dataindsamlingen. Nedlukninger og forsam-
lingsrestriktioner har skabt endnu større ef-
terspørgsel efter digitale løsninger inden for 
fx undervisning, underholdning og sundhed. 
Dertil kommer to vigtige samfundsmæs-
sige faktorer. For det første trækker kineser-
-
smule mere interesse for privatliv end den 
AF JACOB STUBBE ØSTERGAARD
sin ”Udviklingsplan for en ny generation af 
kunstig intelligens”. Af den fremgik målet om 
-
logi i 2030. Planen indeholdt en lang række 
-
var i tvivl, var denne plan et klart bevis på, at 
også på længere sigt.
bruger data til at lære sig selv at løse en op-
gave bedst muligt – har som teknologi eksi-
alvor blevet økonomisk vigtig nu, i takt med 
at data bliver samlet i større og større sæt og 
kan deles uden forsinkelser via internettet.
dels på grund af deres samfundsøkonomiske 
situation. Kina er midt i en omstilling fra eks-
portøkonomi til forbrugsøkonomi. Den om-
stilling kræver, at gennemsnitslønnen går op, 
produktivitet også stige. Derfor er automa-
tisering, teknologiske opgraderinger og sats-
Kina lige nu. Den økonomiske omstilling var 
et hovedtema på kommunistpartiets nyligt 
-
mindre godt på andre. 
er overordnet set det land, der har imple-
udbredt i det kinesiske samfund end i de 
vestlige lande. Det lader til at have at gøre 
med især tre fordele, kineserne nyder godt af: 
For det første -
løs i den kinesiske teknologisektor, at alt sim-
pelthen bevæger sig hurtigere. 996-livsstilen 
næsten dobbelt så meget som 37. 
For det andet har regeringens store sats-
at investeringsmidlerne har siddet meget 
løst. Der går også historier om startups, der 
-
-
gen udpeget 15 virksomheder til det såkald-
-
gen. 
For det tredje har Kina en datafordel. 
Man hører tit om, hvor meget data Kina ind-
samler med overvågningskameraer, men 
lige så vigtige er de kinesiske ”Super-apps” 
(WeChat og AliBaba), der leder en uhørt de-
Fra 10. oktober har man kunnet tage en selvkørende taxa i Beijing. Robotaxaer er testet 
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ældre, men det er stadig et meget perifert 
For det andet, at de står med en alvorlig 
pga. automatisering til at falde i baggrunden.
Så vidt de gode nyheder om Kinas 
-
menteringen.
De områder, hvor Kina indtil nu har haft 
-
statistisk data og kommer med forudsigelser. 
Det står knap så godt til, når det kommer 
-
hænge, hvor det skal sammenkobles med 
tungt maskineri. Her har Kina en ulempe i 
den forstand, at de har udviklet sig fra lavtek-
gamle, allerede er gammeldags og ikke sær-
mere gradvis. Næsten alle vores fabrikker 
til at indsamle data over mange årtier om alle 
mulige små ting, som fx hvordan nogle helt 
bestemte skruer reagerer på noget helt be-
stemt materiale, og tusind andre ting.
Kinas nyeste fabrikker er ganske vist 
state-of-the-art, men størstedelen af deres 
industrielle sektor – og det samme gælder 
deres landbrug – er lige nu ikke velegnet til 
med sin økonomiske omstilling, skal man 
have udbredt den appetit på ny teknologi, 
-
fatte landbrugssektoren og den industrielle 
sektor.
Det er den samme hurtige udvikling, der gi-
ver Kina et andet problem: Uddannelsessy-
-
kedets efterspørgsel. Det gælder både for 
inden for alle mulige felter, som er nødvendi-
-
plekse sammenhænge. 
en svulst, skal den imidlertid først se på en 
stor mængde billeder, hvor et menneske har 
tilfælde skal det menneske være en radiolog, 
og de hænger ikke på træerne. 
mangler Kina i mange tilfælde eksperter, der 
som Danmark, der har mange eksperter in-
Landmænd i gang med droner. Som eksempel på, hvordan Kina slet ikke har forløst poten-
tialet her, så sprøjtes over halvdelen af rismarkerne i Japan af droner, mens det i Heilong-
liang-provinsen, et stort kornkammer, kun er på 6 % af markerne. Fordelen ved droner er 
-
mentet til at lave forskning og udvikling hos 
os, og vi har noget af den erfaring og den ta-
lentmasse, som de savner.
-
ne således, at Kina kommer til at fokusere 
-
lede lande. Samtidig forsøger Kina at fostre 
nogle af Kinas industrier, som importerer 
komponenter fra USA og Europa. Kineserne 
kæmper hårdt for at blive selvforsynende. 
også en mulighed for de europæiske lande, 
hvis vi tør tage udfordringen op. Kina bliver 
-
de nye lande at importere de komponenter 
fra, som de tidligere har importeret fra USA. 
 
-
ning, som kan få en historisk stor omstilling 
til at lykkes. Men det kræver som altid ihær-
dighed, overblik og ikke mindst internatio-
Jacob Stubbe Østergaard, cand.mag.  
i moderne kultur og kulturformidling. 
Besøgte Kina første gang som 10-årig  
i 1995. Har lært sig kinesisk over de 
sidste fire år og studeret det på Shang-
hai International Studies University 
2018-2019. Interesserer sig udover 
litteratur for Kinas udvikling af AI- 
teknologi og er forfatter til rapporten  
Nordic-China AI Synergies. 
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GRØN AGENDA OG  
GLOBAL INSPIRATION
AF SØREN GLENSHOLM
Jens Martin Skibsteds design spænder vidt 
og bredt – fra ekstraordinære kreationer 
Terrafugia Transition til 
-
-
kelstien som dansegulvet. Bæredygtighed er 
designbureau Manyone. 
med ham for at blive klogere på, hvordan han 
har oplevet Kinas udvikling samt samspillet 
mellem vestlig og kinesisk tilgang til design.
står den verdenskendte Biomega-cykel par-
et letgenkendeligt stel skiller sig ud i Køben-
design og brændende interesse for fremti-
dens mobilitet. En passion, der har taget ham 
verden rundt, bl.a. som den første dansker til 




i det kinesiske gadebillede. 
Det er dog ikke i den kinesiske hoved-
stad, at Jens Martins Kina-relation har sit 
haft betydning for ham. Som ung stemte han 
på De Grønne, og det var også med en grøn 
-
Foruden en trykkende varme, frodige 
landskaber, varme kilder og en ubetinget 
gæstfrihed blev han mødt af en fremmed 
måde at tænke mobilitet og byplanlægning 
tænke i hierarkier – måske fordi vores byer 
er konstrueret med udgangspunkt i en borg i 







nesiske pander, når han bevægede sig rundt 
leverandører.
-
der verden over. Et tæt venskab til en lokal 
på den kinesiske kultur, og Fastlandskinas 
skulle vise sig kun at gøre Jens Martins Ki-
na-relation tættere. Et Kina med galoperen-
importmesse blev arrangeret for at bidrage til at formindske handelsoverskuddet. CIIE var et forslag 
fra Xi Jinping, der deltog i messen.
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-
fremstød både nationalt og globalt. En af Ki-
nas hurtigst voksende byer, der tilbage ved 
årtusindskiftet befandt sig i en brydningstid 
-
i gaderne. Tværtimod, det var ikke længere 
der næppe havde mange års erfaring bag rat-
tet, fortæller Jens Martin.
-
allestedsnærværende motordrevne køretø-
at biler var et nyligt statussymbol importe-
Og det var vel at mærke et statussymbol, 
man som vesterlænding ikke skulle sætte 
-
ster, så man kunne undgå at anskaffe sig en 
bil, virkede det næsten som en provokation. 
Hvorfor skulle de ikke have lov til endelig at 
nyde den økonomiske velstands frugter, som 
Shanghai, fortæller Jens Martin, kom man 
sågar med den lettere radikale udmelding, 
økonomiske velstand.




Mens vestlig livsstil ivrigt forsøgtes efter-
-
mentalitet stadig et godt tag i kineserne. Man 
løb ikke efter tingene, og de mest driftige en-
treprenører kom derfor ofte udefra, i mange 
-
-
det, og den berygtede kinesiske kopimaskine 
havde sine velmagtsdage. Mange kinesere 
havde sågar et ønske om helt at forlade Kina 
Det skulle dog vise sig ikke at vare ved, og 
rødder, både hvad angik kulturel identitet 
Skruer vi tiden frem til 2010, havde den ki-
nesiske nations selvsikkerhed nået et punkt, 
hvor man med store armbevægelser var pa-
rat til at vise sig frem på den internationale 
Temaet for udstillingen var ”Better City, 
pavillon overskriften "Welfairytales". Den 
af Danmarks stand. 
Den ikoniske skulptur var omgivet af en 
-
hele standens udstillingen, og som bl.a. skul-
le minde folk om glæden ved at suse gennem 
designe den elegante træstol Shanghay, der 
gav besøgende på standen mulighed for i ro 
og mag at suge danske værdier til sig.
Med verdensudstillingen viste kineserne 
nok engang deres villighed til at omfavne 
-
-
lens tilbagevenden til de kinesiske storbyer. 
alvor af forhåbningen om bedre og mere 
karakteristika, uden sidestykke andet sted i 
verden. 
-
der står spredt på gader og stræder. Cyklerne 
2015, samme år som Kina søsatte sin ambi-
tiøse ”Made in China 2025” – den nationale 
strategiske plan, som skal transformere Kina 
som førerløse biler og andre produkter, der 
-
skridt, skabes fra et kinesisk udgangspunkt. 
udlandet, men mere end nogensinde før er 
man bevidst om sit eget værd.
Det udenlandske er ikke længere noget, 
man ser op til, bemærker Jens Martin, der 
stadig er relevant for kineserne. Når f.eks. 
fremtidens bæredygtige byer skal formes i 
enten der er tale om kreative måder at tænke 
-
dukter. 
Selv har Jens Martin tidligere været i 
kontakt med Kinas svar på Uber, Didi, angå-
-
Røde Fane ( ; Hóngqí) til de øverste kad-
rer i partisystemet og derfor naturligvis til 
formand Mao. Præsident Xi Jinping har også 
være drivkraften bag løsninger til verdens 
udfordringer. Kina fylder unægtelig meget på 
ændre sig i fremtiden – også for Jens Martin 
Skibsteds aktiviteter. 
Hvad der kommer til at ske i takt med, at 
den amerikanske drøm udskiftes med en ki-
nesisk drøm, må tiden vise, men vigtigt er det 
at huske, at både Danmark og Kina næppe før 
har haft så meget at lære af hinanden som nu.
Søren Glensholm er cand.mag. i Globale Områ-
destudier fra Aarhus Universitet. Hans interes-
seområder inkluderer teknologi og innovation 
samt international uddannelse. Han er aktiv i 
foreningen Nordic-China Startup Forum.
Jens Martin Skibsted med sine yngste 
børn i Shanghais gamle bydel.
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Tre ekstraordinære 
kvinder
Kun få forfattere, der skriver om Kina, har 
formået at fremkalde så stærke følelser som 
Jung Chang, forfatter eller medforfatter til en 
lang række populære og kontroversielle bio-
gribende og episke fortælling Vilde Svaner
og sin bedstemors voldsomme historie ind i 
Kinas blodige og voldelige historie i det 20. 
tionalt gennembrud.
Jung Chang er aktuel med en ny historisk bio-
deres usædvanlige og eventyrlige skæbner. 
Storesøster, Lillesøster, Røde Søster handler 
om de tre Song-søstre, der på hver deres 
måde satte markant præg på det moderne 
Kinas historie. Som i Vilde Svaner
ningspunktet tre stærke kvinder, der, skønt 
de levede i en tid, hvor kvinder blev under-
trykt og betragtet som en del af mændenes 
skulle til for at opnå det.
Kina var der tre søstre. Den ene elskede pen-
elskede sit land”. På baggrund af omfattende 
arkivmateriale, breve, dagbøger, avisudklip, 
samtaler mv., vil Jung Chang gøre op med 
denne stereotype opfattelse og give en mere 
søstres bemærkelsesværdige liv og de moti-
lykkes hun fantastisk godt med, men der er 
De tre søstre kom fra den privilegerede elite 
ikke mindst deres ægteskaber. De legemlig-
var oplyst, moderne, uddannet og næsten 
begyndelsen af det 20. århundrede sender 
dem til USA for at blive uddannet, til de bliver 
gift med tre af Kinas mægtigste mænd og vier 
deres liv til at kæmpe for hver deres politiske 
overbevisning. 
der elskede penge, blev gift med H.H. Kung, 
forretningsmand og i en periode Kinas pre-
mierminister, og hun blev en af Kinas rigeste 
kvinder og nærmeste rådgiver for Chiang 
Kai-shek, leder af Nationalistpartiet. 
der elskede magt, giftede sig med Chiang 
Kai-shek, den dominerende lederskikkelse i 
siden blev Republikken Kinas første præsi-
dent. Røde Søster blev senere næstformand 
for Folkerepublikken Kina i 1959.
Storesøster, Lillesøster, Røde Søster dækker 
et kæmpemæssigt stofområde. Foruden 
søstrenes lange og begivenhedsrige liv skal 
vi omkring deres ægtemænds og øvrige 
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venheder i Kina og resten af verden i det 20. 
århundrede. Det er en alt for stor mundfuld 
at nå på 410 sider, og det er bogens største 
svaghed. Som læser drukner man nærmest i 
et væld af oplysninger. 
Historien om de tre søstre er fortalt som 
en blanding af historisk forskning og litte-
det store stofområde er heller ikke altid lige 
forståelig. For eksempel er deres far og de-
res ægtemænd selvsagt en vigtig kontekst 
for at forstå søstrenes liv og skæbner, men 
vi skal mere end 60 sider ind i fortællingen, 
før Jung Chang er færdig med at beskrive 
lederskikkelse og søstrenes fars kristne en-
gagement og sindelag. 
sheks massakre på kommunisterne i Shang-
omtales kun sporadisk, mens der gives plads 
-
gerdatters forhold til Elvis Presley! 
-
den på de tre søstre. Deres glamourøse og 
-
det og deres møder med samtidens vigtigste 
fylder godt op i fortællingen, men vi bliver 
for eksempel ikke meget klogere på, hvorfor 
Røde Søster bliver forført af Mao og kommu-
nismen, hvorfor søstrene er så indbyrdes 
uenige, og hvorfor de har så lidt berøring 
med helt almindelige mennesker.
Jung Chang vil gerne bestride de grundlæg-
gende opfattelser af Kinas moderne historie 
og præsentere nye og banebrydende tolk-
ninger. Det er al ære værd, men alt for ofte er 
hendes tolkninger stærkt farvede af hendes 
brug af kildematerialet. 
For eksempel konkluderer hun i biogra-
kun undgik Chiang Kai-sheks tropper under 
Kai-shek, på opfordring fra lillesøster Mei-
ling, forhandlede med Stalin om frigivelse af 
Chiangs søn, Jiang Jingguo, som havde været 
Selvom kritikere har påpeget, at forklaringen 
snarere var, at nationalisterne stort set ingen 
Chang sin påstand i Storesøster, Lillesøster, 
Røde Søster. 
Gentaget bliver også påstanden om, at 
århundrede var den egentlige grundlægger 
af det moderne Kina og stod bag reformer 
som nyt uddannelsessystem, fri presse, kvin-
defrigørelse og konstitutionelt monarki med 
et folkevalgt parlament. Det harmonerer dår-
og henrettet de ledende tænkere bag. Cixis 
reformer var snarere hensigtserklæringer 
uden den store substans og et desperat for-
søg på at forhindre dynastiets fald. 
sympatier og antipatier. Det ses tydeligt i be-
skrivelsen af magtkampen om præsidentpo-
hun kalder hensynsløs, intrigant, diktatorisk 
en upopulær skikkelse i Kina, var fortaler for 
konstitutionelt monarki. Det får Jung Chang 
til at kalde ham demokrat og liberal. 
Det er formentlig den farvede tilgang, der 
får hende til at gå imod stort set al forskning 
på området omkring det første demokrati-
ske valg i Kina i 1913. Nationalistpartiet blev 
det største parti, og dets leder Song Jiaoren 
stod til at blive Kinas første premierminister. 
på det tidspunkt var præsident. Kort efter 





heder i fortællingen. Det påstås for eksem-
var de første kinesiske kvinder, der blev 
uddannet i USA. Mary Stone (Shi Meiyu, 
1931) blev færdig uddannede som læger fra 
før Song-søstrene påbegyndte deres uddan-
-
teraturen blev indført af kinesiske ledere i 
-
stændig den betydning som blandt andre Hu 
Shi og Chen Duxiu havde år tidligere.
Trods kritikken er Storesøster, Lillesøster, 
Røde Søster en fantastisk spændende og 
eminent velskrevet fortælling om kærlighed, 
krig, intriger og forræderi, eksemplarisk 
krydret med en lang række velvalgte fotogra-
-
stilling af søstrene og får vist, at de var langt 
bedre og langt dygtigere end så ofte fremført. 
Storesøster Ailing og lillesøster Meiling, 
-
gende, nydelsessyge og overbærende over 
for Chiang Kai-sheks brutale diktatur, viser 
sig også at være loyale, hengivne og selvopof-
stor respekt i Kina, fremstilles som en stiv-
nakket kommunist, hvis politiske overbevis-
de mange ofre for Maos politiske kampagner 
og tilsidesætte alle følelser for hendes egen 
familie. 
Jung Chang er en mester til at vække 
historiske personer og perioder til live og 
gøre dem relevante for nutiden og formår 
som kun få at beskrive dybt menneskelige 
-
-
informationer, som er nye (i hvert fald for 
os). Blandt eksemplerne er baggrunden for 
kidnapningen af Chiang Kai-shek i 1936 og 
-
Med ovennævnte forbehold in mente, 
kan vi varmt anbefale Storesøster, Lillesøster, 
Røde Søster som introduktion til de histori-
ske begivenheder i Kina i det 20. århundrede 
og til de tre søstre, som befandt sig lige midt i 
Jung Chang
Storesøster, Lillesøster, Røde Søster
Gyldendal 2020
410 sider, illustreret. 350 kr.
Lene Bech og Christian Nielsen er lektorer og 
sinologer. De er forfattere til et omfattende 
kinesisk lærebogssystem på dansk, Kinesisk 1-3.
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OM AT HUSKE OG GLEMME OG DIGTE 
– LARS SAABYES EVENTYRLIGT KINESISKE FARMOR
ANMELDELSE VED SIDSE LAUGESEN
Dette er en bog om mangt og meget. Om 
erindring og historie. Om slægt og familie. 
Om at digte. Om at holde sig til sandheden 
ophav og dermed måske miste den gode for-
tælling. 
Ja, det er en bog om mangt og meget, men 
ikke som sådan om Kina. For det første fordi 
var kinesisk, hvilket man ellers kunne forle-
des til at tro, hvis man kun havde læst bogens 
titel Min kinesiske farmor -
stensens farmor Hulda var derimod dansk 
-
hundredeskifte med sin danske mand, kap-
-
sen, til Hongkong, hvor de boede en periode. 
For det andet fordi både Kina og farmor 
allermest er til stede i bogen som fravær – 
noget der drager, men som man ikke kan nå. 
meget håndgribeligt, kun enkelte kineserier, 
et postkort med kærlig hilsen samt en op-
Man kan derfor sige, at denne lille bog 
nærmere handler om tiden, der skaber af-
-
ningspunkter, der ligger uden for fortællin-
gens rækkevidde.
ved sin fars seng på hospitalet, og faren pro-
testerer over, at uret på væggen går forkert. 
Herefter beder fortælleren sin far om at for-
tælle om Kina. 
At fortælle om Kina er i denne sammen-
hæng det samme som at fortælle om farmor. 
For det er nemlig hende og ikke faren, der 
-
de, som fortælleren står til at miste endeligt. 
Men det er tidens gang, forskellen på en 
mekanisk opdelt og en biologisk tid, der bli-
ver fortællingens egentlige motiv. For uret, 
der går forkert, giver anledning til at tænke 
over, hvad der er minder, hvad der kan rum-
kun det udaterede foto er tilbage. 
Farmor efterlod sig som sagt ikke meget. 
Og dog er det underliggende spørgsmål, om 
det, vi arver i form af avisudklip, billeder, 
breve, postkort, festsange, portrætter og ne-
krologer, overhovedet giver adgang til andet 
end tamme portrætter tappet for alt det, der 
-
længere ”tilhører den første verden”. 
Farmor bliver – som Kina – en art manglen-
de erindring, et fravær. Det er barndommens 
vi ikke længere kan nå. Som at være opdagel-
Som at opdage, at bare pletter på landkortet 
breder sig udad. Det vi søger loyalt at por-
trættere, er i sidste ende måske ikke andet 
end efterladte stumper, notater, billeder, no-
titser. 
-
gangspunkt for en fortælling, der handler 
om at stå midt i livet, skønt bogen af og til 
tenderer mod at konkludere en smule ha-
korrekt, at alle broer ender på r på kinesisk, 
forfatteren her ikke henviser til fakta, synes 
-
nes også, det er lige letkøbt nok at tale om 
kinesere, der sikkert har haft visitkort siden 
Konfutses tid. ”Hvis man skal kende sin slægt 
i syv led, må man have et visitkort,” er for mig 
ikke nogen åbenlys konklusion at drage. 
-
i et brev, hvor der står skrevet, at kvinden 
simpelthen går videre til at konkludere, at: 
”Dette hentyder næppe til noget kriminelt, 
der er snarere tale om en særlig måde som 
kvinder, ikke kun i hendes generation, dør 
på. Slid, kaldes det.” Jeg mener, den sygdom 
har for det første næppe nogensinde været 
forbeholdt kvinder, og for det andet var der 
vel også dengang andre mystiske måder at 
dø på end slid og kriminalitet. Jeg kan i øvrigt 
huske mindst et mandfolk, som i samme pe-
Men hvis man ser bort fra disse og andre lidt 
hurtige og søgte slutninger, er det bestemt en 
drages af det eksotiske og blive klar over, at 
porten til fortiden nu lukker sig i. 
-
kong hundrede år efter hans farmor er også 
Det at være fanget i sit hvide blik, at for-
stå, at man ikke kan træde ind i historien, 
ældre og miste sine forældre, sit ophav, miste 
-
sen har allerede et stort forfatterskab bag sig, 
og man mærker det tydeligt i bogens lette 
er en ordentlig bog.
Det sidste digt, der også i den danske over-
sættelse er bibeholdt på norsk, sætter egent-
altid sådan, at når vi forsvinder for nogen, så 
for han skal alltid huske henne
og hun skal snart glemme ham
Og med den strøtanke, hermed givet videre 
til læseren, en tanke, en bog, et blik, en garvet 




Oversat fra norsk af Charlotte  
Sidse Laugesen er magister i litteraturhistorie 
med speciale inden for moderne kinesisk 
litteratur. Hun har oversat bl.a. Yu Hua fra 
kinesisk.
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POESIEN KALDER 
ANMELDELSE VED SUSANNE POSBORG
Digtet på bagsiden er tænkt som inspiration 
til at læse den danske oversættelse af Viser 
fra landene, der indleder Sangenes bog, Shi-
jing, som er en af de fem kanoniske kinesi-
ske klassikere og er den ældste samling af 
kinesisk poesi. Den består af 305 tekster, der 
omfatter folkesange, adelsviser, hofdigte og 
Østlig Zhou (770-256 f.v.t). 
Hvem der har nedskrevet disse sange, vi-
des ikke, men overleveringen vil vide, at det 
lyttede til folkets stemme, skrev deres viser 
ned, så Zhou-herskeren på den måde kunne 
-
folkningens sindelag i sin konstante tvivl, om 
i hans Historiske Optegnelser/Shi Ji, nedskre-
var opgivet, og at det onde blomstrede, og 
derfor drøftede og udgav han Sangenes bog 
genoprette riter og musik”. -
Historiske Optegnelser, -
nere.) 
Sangenes bog et red-
budskab om medmenneskelighed, retfærd 
herskende feudalstater under Østlig Zhou, 
hvor han vandrede fra det ene hertugdømme 
vi ved, havde han dengang ikke held med sit 
forehavende. 
Man antager, at sangene oprindeligt blev 
sunget med musikledsagelse, men ligesom 
digterne fortaber sig i glemsel, så gør mu-
sikken det også. Derfor står de over 2000 år 
gamle tekster blot sort på hvidt, men i deres 
stramme arkaiske versemål fortæller de om 
almindelige menneskers liv og følelser, om 
-
ger og ritualer med en poetisk kraft i et en-
kelt og smukt sprog. 
Den overleverede kinesiske udgave af San-
genes bog tilskrives en lærd Mao Heng, som 
angiveligt byggede sine tekster på tre tidlige-
re nedskrevne versioner, der nu er gået tabt. 
Mao-udgaven, som er fra omkring 200 f.v.t., 
har været genstand for utallige kinesiske 
kommentatorer i århundrederne siden da. 
-
brugte viserne i kampen for en ny nationalis-
-
les-freden i samklang med en promovering af 
vestlige ideer. 
Således er Sangenes bog 
kinesiske lærdes kommentarer og oversæt-
telser med mange forskellige fortolkninger 
op gennem tiderne.
Shijing The Book 
of Songs, skyldes det de mange europæiske 
klassiske sinologer, der op gennem 1900-tal-
let har beriget os med deres oversættelser, 
kommentarer og fortolkninger, blandt andet 
Bernhard Karlgreen, Arthur Waley og James 
klassiske kinesiske sprog har givet deres 
egne bud på oversættelser. 
Shijing
konstant udfordring for tolkning i videnska-
belige studier. 
Men nu har vi fået mulighed for at læse Hugo 
-
telse af første del af Sangenes bog: Guo Feng/ 
Viser fra landene, som består af 160 sange fra 
femten hertugdømmer under Zhou-dynastiet. 
Viser fra landene -
tet som den poetiske essens af menneskers 
 
skriver i sit forord til Arthur Waleys engelske 
oversættelse af The Book of Songs.
os over på dansk. Den inderlige genkende-
lighed af almenmenneskelige følelser, der 
bygger bro over det 2000-år lange tidsspand, 
erotik, angst, lidelse og forsmædelse, savn og 
sorg, der ofte hylles ind i naturmetaforer om 
-
bra, morbær, vagtler, sandeltræer, sol, måne, 
allegorisk lyrisk virkelighed fra en ganske an-
den verden i en ganske svunden tid. 
At formidle sangenes umiddelbarhed, der 
står kort og stringent i deres arkaiske verse-
form næsten uden narrativ og ofte uden at 
-
skal vi som læsere forstå disse smukke sange, 
så kræver det angiveligt en fortolkning, hvil-
og frem både hos kinesiske kommentatorer 
og vestlige sinologer. Derfor er vi som læsere 
beriget og bebyrdet med fortolkninger.  
med hans fortolkede oversættelse af Viser fra 
landene
om sine valg, bundet i spændet mellem den 
kinesiske tekst og sine læsninger af Bernhard 
mindst Martin Kern (tysk sinolog).
mig over, hvilke valg han har truffet. Det sy-
nes, som om dilemmaet mellem at ville være 
tekstnær og fortolker kommer til at kollidere 
med det kinesiske digts eget udsagn, hvilket 
undertiden resulterer i teksttunge tekster. 
Karlsen havde nedtonet sine fortolkninger, så 
disse digte blot stod i al deres enkle skønhed, 
som han – trods fortolkning – formidler i Fi-
skeørnens kalden.
Men selvom den danske oversættelse – i 
min optik – knytter sig vel meget til kom-
mentatorerne, så er det ikke desto mindre en 
glæde at begive sig ind i dette oldgamle po-
etiske univers, der på tværs af kultur og tid 
at være menneske. 
Viser fra landene i al deres poetiske kraft. 
Susanne Posborg er fhv. ekstern lektor i kinesisk 
sprog og kultur ved Aarhus Universitet. Over-
sætter af kinesiske romaner og digte til dansk, 
bl.a. forfatterne Liu Heng, Shu Ting, Gao 
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Guan, guan … kalder fi skeørnen
på sin mage over fl odens ø.
Så forførende og dragende 
er den smukke kvinde. 
En passende partner
for den gode mand.  
Forskellig i form og farver 
er søbladene,
til højre og venstre svajer de.
Så forførende og dragende 
er den smukke kvinde.




men fi nder hende ikke.
Når jeg er vågen,
når jeg sover,
tænker jeg på hende.
Så længe! Så længe!
Jeg vender mig,
jeg drejer mig
igen og igen fra side til side.
Forskellig i form og farver
er søbladene,
til højre, til venstre
plukker vi dem.
Forførende og dragende
er den smukke kvinde. 
Den lille og den store citar spiller
i samværet med hende.
Forskellig i form og farver
er søbladene,
fra højre side, fra venstre side
udvælger vi dem.
Forførende og dragende
er den smukke kvinde.
Klokkerne ringer,
trommerne lyder.
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